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Año LXV. Habana.—Sátado 2 de Enero de 1904.—Santos Isidoro y Marcelino, mrs. Número 2. 
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Isla le C i l ] a . | 
12 meses $15.00 plata 
6 id 8.00 Id. 
6 id 4.00 id. 
2 meses $14.00 plata 
6 Id 7.00 Id. 
3 Id 3.75 id.. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda esUbiecida 
la agencia del D I A R I O DE LA MARINA 
en Salamanca, á cargo del Sr. D . Pe-
layo Herrada, y con él se entenderán 
los actuales suscriptores, y los que de-
eéensuscribirse en lo sucesivo. 
Habana 19 de Enero de 1904, 
EL, ADMINISTRADOR, 
/ . M. ViUaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO OE LA MAHIIfA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
U N A E T I C U L O D E H E R M I D A 
Madrid, Enero í . 0 — E l Heraldo de 
Madrid publica un artículo del señor 
Hermida tributando {fraudes elogios 
al Sr. Estrada Palma y alabando la 
unión que existe entre cubanos y es-
pañoles. 
E L SEÑOR T O R R O J A 
Se da como seguro el nombramien-
to del Sr. D. Joaquín M. Torreja, de 
Cónsul General para Hamburgo (Ale-
mania), en lugar del puesto que ocu-
paba en Cuba. 
E L SEÑOR N O Z A L E D A 
E n los círculos de oposición se diri-
gen ataques y violentas censuras con-
tra el nombramiento del Arzobispo 
do Valencia, Sr. Nozalecla. 
Los republicanos se proponen lle-
Tar esta cuestión á las Cortes. 
LOS CAMBIOS 
Con motivo de la festividad del día 
no se han verificado cotizaciones en 
la iiolsa. 
Servicio de l a P r e n s a AsociacUi 
P R E C A U C I O N E S 
Waslnngton, Enero J « - - S e lian to-
mado medidas extraordinarias para 
seguridad del Presidente Roosevelt, 
durante la recepción que se ha efec-
tuado hoy en la Casa Blanca, no ha-
biéndose permitido á nadie acercarse 
al Presidente con las manos en los bol-
sillos ó tapadas de ninguna manera. 
V A P O R "NIAGARA"' 
Nueva York, Enero 1^-Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
Niágara, de la línea Ward. 
TOMA D E POSESION 
Hoy ha tomado posesión de la A l -
caldía do esta ciudad, Mr. Mac Cle-
llan. 
INCENDIO 
A las 3 y 35 de la tarde de hoy se 
declaró un incendio en la part<'ulta 
del hotel do Murray Hil l , situado en 
la esquina de la calle 44 y Park Ave-
nue, á las cuatro y cuarto fué domina-
do el fuego, cuyos estragos quedaron 
limitados al sexto y séptimo pisos, 
siendo mayores las pérdidas ocasiona-
das por el HK na que por las llamas. 
Muchas personas se salvaron valién-
dose de las escaleras salva-vidas. 
E l fuego empezó en el séptimo piso 
donde habitaba la familia del dueño 
del hotel, cuyos hijos tumbaron un 
árbol de Na.vidad, comunicándose las 
llamas á las colgaduras y cortinas de 
la habitación, y propagándose al piso 
inferior. 
I D E N T I F I C A C I O N 
D E C A D A V E R E S 
Chicago, Enero i .—A 4<>0 llega el 
número de cadáveres que han sido 
identificados. 
OTRO P R E S O POR H O M I C I D I O 
Ha sido preso también el jefe de 
los electricistas del teatro "Iroquois" 
al que se acusa de homicidio. 
M O R T A N D A D D E NIÑOS 
Ha continuado la muchedumbre in-
vadiendo durante el día de hoy los 
lugares donde se hallan depositadas 
las victimas del incendio del miérco-
les, buscando los cadáveres de pa-
rientes y amigos y todas las personas 
que han penetrado en esos depósitos 
fiinebres, están espantadas de la enor-
me mortandad de niños que ha habi-
do en esa horrenda catástrofe. 
R U S I A Y J A P O N 
Londres, Entro / .--Asegura el Mi-
nistro japonés que es verídica su íy -̂
forma.'ióu relativa á la determina-
ción de Rusia de no satisfacer las 
reclamaciónea del Japón, puesto que 
aunque no es oficial, la ha recibido de 
Viena por conducto seguro. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
B''rf(n, Enero Xo es cierto, co-
mo se ha dicho, que el gobierno ale-
mán proyecta establecer una estación 
naval en San Tilomas. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Enero 1° 
Por ser hoy día festivo en los Estados 
Unidos y Europa, repetimos nominal-
mente las cotizacionei de ayer. 
Centenes, A $4.7s. 
Descuento pape; ooinereial. 60 d[V., 
5X á 6 .por 100. 
Cambios sobre í/jadres, 60 <iiv, ban-
queros, á $4.81-00. 
Cambios aoóre Londres á la vista, k 
•4.84-.00. 
Cambios s^bre París, 60 d[V, bau meren 
ft 5 francos 22.7j8. 
Idem sobre Hatubur¿o, 60 d[V, ban-
queros, á 94. 
Bonos ra^lstraioí délo? Bstairn Uni-
dos, 4 por 100. ex-interé*. á IOS. 1 [2 
Centrífus^as en plaza. 3.1i2 cts. 
Centrífugas.^? 10, pol. «o,oo^to y date, 
2.1i8 ct. 
Mascabado. en plaza, 3 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3[4 cts. 
Manteca del ()(í.ste en tercerolas, f 13-25. 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Enero i? 
Az'icar centrífuga, pal. 93, á 93. 
nominal. 
Mascabado, ú 83. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, Ss. 4 . l i id . 
Consolidado-" ex-interós 88.1 [8. 
Descuento, R ine> Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 8S.I18. 
París, Enero i? 
Renta francasa 5 por 100, ex-intaréi 
97 francos 37 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCAR CRUDO 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores rio Nueva 
York sumaban ayer 6,510 toneladas, con-
tra 4,333 id, en igual fecha del año pa-
sado,^'en Filadelfia, 5.673 id. contra nin-
guna el aflo pasado. 
En Boston y Baltimoro, nada este año 
como tampoco, en 1903, 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa cfó Va-
loros de Nueva York, 66,900 accionas de 
las principalos empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Quedajiiálijhidit la reproductñón de 
Jelegravms qfte^utfteceúen, con arreglo 
al artículo .31 de. la Ley de Propiedad 
Intelectual.y 
O F I C I A L , 
M l i l i O J U l l i 
D E P A U T A M E X T O D E H A C I E N D A 
AÑO DE 1903 A 1904. 
Segundo semestre. 
Arbitrios y patentes sobre las siguientes 
industrias: 
Industrias en ambulancia: ocupación de te-
rrenos de via pública, con kioscos, baratillos y 
sillones de limpieza de calzado: juegos permi-
dos y Patentes del 2: Sernos jre. 
(Ingresos voluntarios.) 
_ Expedidos los recibos p or los conceptos y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contriou-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro durante el próximo mes de Enero. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por ¡ Mercadoros. 
Habana, Diciembre 28 de 1903.—El Tesorero, 
Alfredo V. Maruri. on; 4 3-2 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
1er. A V I S O D E C O B R A N Z A 
DEL CUARTO TRIMESTE DE 1903 
Encargado este establecimiento, según escri-
tura de 22 de Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el cuarto trimestre do 19(J3, se 
hace saber é los concesionarios del servicio de 
agua, que el día 1; del entrante mes de Enero 
de 1904, empezará en la Caja de este Banco, 
calle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos, d« I08 recibos correspondientes 
al mencionado trimestre, así como los de los 
anteriores, que, por reotifleación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tardo, y terminará el dia 31 del mis-
mo mes de Enero, con sujeción á lo que pre-
vienen los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 18S5, para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública y 6 la 
Real Orden d" 7 df» Nov'̂ mbro de 1893, qut-
hizo extensiva dicha Instrucción á la co-
branza del servicio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de 1903.—El Direc-
tor, R, Galbis.—Publíquese: El Alcalde Presi-
dente; Docr Juan R, O'Farrül c2296 5-27 
C I R O S P O S T A L E S 
( J I O X E Y O R D E R 8 ) 
He aquí la tarifa de los giros posta 
les: 
Para una cantidad que no exceda da 
pesos $0 centavos, 3 centavos. 



























Los giros postales no pueden esten-
derse por más de 100 pesos; pero pue-
den obteners varios giros cuando se 
desee remitir una cantidad mayor. 
S e c c i ó n ü c r c a n t i l 
A s p e c t o de l a i ' l a z a 
Enero i? de 190 .̂ 
Atúoares.—Sin operaciones hoy y no-
minales las cotizaciones. 
Cambios.—El mercado sigue quieto y 
sostenido & las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dtv . 19 19.3i4 
"60div . 18.1^ 18i87. 
París, 3d|V . G . l^ 5.3[4 
Hamburgo, 3 d(v . 3.1 [4 4.1 [4 
Estados Unidos 3 d{v 9.1i4 9.5(8 
España, s¿ plaza y 
cantidad 8 dfv. 23. 22 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Momda» extrajeras. —3e otlzan ii )y 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1(4 & 9.1 [2 
Plata america na 
Plata española . 79.1(8 á79.1i4 
Valorea y Acciones.—Sin operaciones. 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
N O H A Y O V E U I D A R S E 
Muchos, buenos y bonitos fueron los regalos que 
hicimos los días de Pascua á todos los que vinieron á 
recogerlos, sin distinción do personas, según ofreci-
mos, y por cierto que desaparecieron como por en-
canto. Los precios que damos ahora, de los artículos 
que á continuación detallamos, puede decirse que es 
O T R O R E G A L O B Ü E S O 
q u e d a e l B A Z A R I N G L E S 
D U R A N T E E L P R I M E R M E S 
D E L 1 M X U E V G D E 1 9 0 4 
M u c h o o j o á l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s ! 
T R A J E S D E CASIMIR para hombre talla grande, $ 5-30, 
Las lanas de 60 centavos, se dan, para liquidarlas 
A . 3 V t E i I > I O ^ 0 
Las de U N peso á 8 0 centavos. 
L A S B L U S A S de seda de S E I S P E S O S á C I N C O . Advertimos que 
quedan muy pocas; con que apurarse á venir. 
CAMISONES de noche, para señora, muy finos, á $1-80. 
C O L L E T S O de seda, desde $ 3 en adelante. 
CAMISONES O E A L G O D O N festonados, con finos entredoses a 70 cts. 
C O L C H A S D E P I Q U E , de color y blancas i $ 2*^ - — 
C A P A S D E SEÑORA, marcadas para la venta, de $3 á 10, se dan ahora 
con 20 por 100 de descuento; y las que se vendían de 112 á 22, se dan también 
con 25 por 100 de descuento. _ _ . to* , ^ l l i , ^ , - , , 
Hemos recibido las famosas C A M I S A S D E L A MAISON D U L I O N á 
$ 1-90 color y $1-80 blancas. , ^ ^ * „ rrt 
C O R T E S D E P I Q U E P A R A C H A L E C O , de gran novedad á $ 1-50. 
A B R I G O S P A R A NIÑOS, desde $ 3 en adelante. ^ .. : 
T R A J E S D E CASIMIR, forma marinera, de $ 3-50 á 6.—Solamente se dan 
á estos precios por liquidarlos. 
FRAZADAS, COLCHONETAS, ALFOMBRAS, 
Y UN SIN NUMERO DE ARTICULOS PARA LA ESTACION. 
Hay que venir á verlos y proveerse de ellos á los precios marcados que es 
el mejor nuevo regalo que hace el 
3 S . A . 2 5 A . H , I Z K T C S r l L 
Calle A p l a r M ! 86, entre OMspo y Otratia 
( G r a n C a n a r i a ) 
L A M A Q U I N A 
Smith ¿Premier 
se usa con preferencia & otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
er 
L A M E J O R D E T O D A S 
ror su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gransurtido de muebles para oficina y objetos de ^ " ^ i o . 
CHARLES BLASCO, único agente-Ohspo 29, HABANA. 
por ser 
L A M E J O R A G U A P A K A L A M E S A 
H u m a r a y Sobr ino .— J n i r o s I m p o r t a d o r e s . 
H i e l a n ú m e r o s 8 3 y 87 , 
H A B A N A . 
C o r s é < á M I S T E R I O " 
(Patente con privilegrio exclusivo.) 
De espalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo. NEPTUNO 86. 
¿ ¿ f u m a . 
| O R E B L L Y , 6 6 Y 5 8 
2 jCa Sstrelia 
T E L E F O N O 6 0 4 5 
de Cuba 
9 
Sranciiojcí Exposición de toda ciase de muebie¿, 
E S T I L O S Y P R E C I O S , p a r a sala, comedor, recibimiento, y especialmente la m á s alta novedad 
E N L O S D E M I M B R E 
que tenemos, desde u n centén el par de mecedoras de nmchas clases, hasta lo m á s rico y nuevo. 
E n artículos de f a n t a s í a , bronces, porcelana, cuadros a l óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse: Tenemos, en fin, de todo lo que se precisa para 
C A S A Y O F B C I N A desde lo más modesto á lo más suntuoso y á precios que desafiamos 
toda competencia, como no pueden obtenerse en n inguna otra casa de la Habana . 
S u á r e z & C a . 
i i i : S T A U K A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O'Reilly, 14. Teléf. 781 
m - A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS--COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
LA ESPERANZA 
CASA DE CURIOSIDADES 
antiguas y mexicanas 
OBJETOS ARTISTICOS 
antiguos y modernos 
ABANICOSTPARAGUAS, 
sombrillas y bastones. 
Casa Especial 
para las composturas de 
los mismos. 
Se forran paraguas á 
precios tnódicoa. 
R a m ó n C a ñ á i s 
O'REIELY 75 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo 
sada. Pidan prospectos á sus agentes, en la Isla, 
Sres. Humara y Sobrinos, Muralla números 85 
y 87, Habana. 
¿Pidan en toda ia ¿tabana y portada la fsla de Cuba los incomparables t/ célebres 
C H O C O L A T E S D E M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa V América. De fanuí universal, sonlos predilectos de lus famUlas y el público de buen 
gusto. Una sola vez que se prueben, es suficiente para no tomar otro. Son recomendables también para las recien paridas y niños débiles. Depositario 
general R A M O N T O R R E G R O S A , Almacenista é importador deVívcres f lnos . - 'C>10ir&.X>±&. g B . - T e l e f o n o ' T Q Q -
R A #\ f\ D S F C ^ C B C / ^ T D I f ^ ^ l Q de la fábrica W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
I V l wyy fe- ^ ¡ 1 E L t i ^ J F | m \ > I Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . / O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 , 
S O L I C I T A COLOCACION 
un joven de 19 años, adelantado en contabili-
dad, escribiendo bien, letra inglesa y mucha 
ráctic" en la máquina de escribir y ortogra-
rmes, Composlela 75 altos. DE GAMBA 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE3TON 
D I A M Í O D E L A M A R I N A " — E d i c i ó n de l a m a ñ a n ? . — E n e r o 2 d e 
I S P i í f f l l l í U S i 
N o acortamos á expl icarnos sa-
tisfactoriamente el acuerdo que 
a d o p t ó la C á m a r a de Represen-
tantes al rec ibir el mensaje en 
que el Jefe del Es tado exp l i ca las 
razones que le han movido á no 
sancionar la ley fijando el proce-
dimiento en la s u s t a n c i a c i ó n de 
las causas cr imina les contra se-
nadores v representantes. A q u e l 
C u e r p o Colegis lador estima que 
e l lenguaje del documento presi-
denc ia l l ia « o f e n d i d o su decoro» 
y en consecuencia ha acordado 
m a n i f e s t á r s e l o así a l Sr. E s t r a d a 
P a l m a . 
E s para el Presidente de la R e -
p ú b l i c a un deber const i tucional 
e l exponer los motivos—las obje-
ciones,:dice la C o n s t i t u c i ó n — q u e 
le hayan determinado á oponer 
el veto á a n provecto de ley. ¿ A 
q u é quejarse entonces? E l Jefe 
de l E s t a d o debe la verdad al 
Congreso y a l p a í s en la expl ica-
c i ó n de sus actos, y j a m á s p o d r á 
h a c é r s e l e un reproche justif icado 
por que sea sincero al exponer las 
causas determinantes de su con-
ducta. 
;Por q u é no h a b í a de decir el 
Presidente que el proyecto en 
c u e s t i ó n crea un fuero especial en 
favor de representantes y senado-
res, pone el poder jud ic ia l á mer-
ced del legislativo y c o n v e r t i r í a 
a l segundo en un poder t i r á n i c o ; 
que está en abierta c o n t r a d i c c i ó n 
con el C ó d i g o F u n d a m e n t a l y, en 
fin, que se h a tratado de favore-
cer á determinada persona y se 
pretende establecer un preceden-
te f u n e s t í s i m o ? ¿Por q u é no ha-
b í a de decirlo ei esos eran los mo-
tivos que le obligaron á ejercitar 
e l derecho de veto, si la Const i tu-
c i ó n le ordena que los exponga y 
s i las responsabilidades de su car-
go y el m i s m o respeto que le me-
rece el Congreso le imponen l a 
o b l i g a c i ó n de ser leal y franco? 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
se ha movido, pues, dentro de la 
órb i ta d e s ú s atribuciones, y al ha-
cer uso,de la facultad (pie le con-
cede la C o n s t i t u c i ó n ha cumpl ido 
el deber extricto á que és ta le s u -
jeta, de-expl icar sin reservas las 
causas determinantes de su con-
ducta. Sentimos no poder decir 
que á su vez la C á m a r a se ha ate-
nido al texto const i tucional al 
adoptar el acuerdo de acusar re-
cibo del Mensaje expresando que 
Sste last ima su decoro, porque el 
Congreso no tieáie por q u é acusar 
recibo de ese g é n e r o de docu-
mentos, y en el caso de que se 
trata la C á m a r a d e b í a l imitarse, 
conforme la C o n s t i t u c i ó n lo pre-
viene, á consignar í n t e g r a m e n t e 
en acta las objeciones del Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a al proyec-
to de ley, y á discut ir és te de 
nuevo. " * * * 
No le conviene á la C á m a r a 
provocar un conflicto, ó mejor 
dicho—porque no hay materia 
para el conflicto—no le conviene 
extremar el disgusto que le h a y a 
ocasionado el veto presidencial , 
con actos que pueden dar origen 
á una tirantez de relaciones que 
á nadie ser ía tan perjudic ia l co-
mo á la C á m a r a misma, sobre 
todo ahora que las elecciones es-
tán y a p r ó x i m a s . E l Presidente 
de la R e p ú b l i c a se h a inspirado 
en los deseos de la o p i n i ó n , ma-
nifestados con una vehemencia y 
u n a u n a n i m i d a d poco frecuentes, 
y en el caso de que se acentuase 
la divergencia entre él y el C o n -
greso por no haber^ sido sancio-
nada una ley injusta é impopu-
lar, el pa í s , arbitro supremo, re-
forzaría con su a d h e s i ó n y su 
apoyo—los h a reforzado ya—la. 
autoridad mora l y el prestigio 
p o l í t i c o del Jefe del Estado. 
E l respeto que nos insp ira u n a 
s i t u a c i ó n de orden personal es-
trechamente l igada á la suerte 
de la L e y Corona nos h a b í a de-
terminado á no decir u n a pala-
bra m á s sobre este asunto des-
p u é s de haber anunc iado que e] 
Presidente de l á R e p ú b l i c a . h a -
b í a puesto el veto á d i c h a ley. 
E l acuerdo de la C á m a r a de 
Representantes nos ha obligado, 
sin embargo, y. bien á pesar 
nuestro, á escribir estas l í n e a s , 
porque habiendo aconsejado, 
lo mismo" que la m a y o r í a d é 
la prensa cubana, el ejercicio 
del derecho de veto, era para no-
sotros u n deber e l justificar y 
ap laudir l a conducta correcta-
mente const i tucional del Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , y ade-
m á s porque consideramos que 
u n a act i tud de intransigencia 
por parte del Congreso ó de cua l -
quiera de las C á m a r a s , sobre re-
sul tar á la postre i n ú t i l — d a d o 
que d e trás del veto presidencial 
existe como reserva la facultad 
del Senado para declarar incons-
t i tucional una l e y — p o d r í a ser 
estorbo grave, á u n a medida ge-
nerosa que probablemente la 
o p i n i ó n a c e p t a r í a s in desagrado, 
y que en todo caso a p l a u d i r í a e l 
D I A R I O DE LA M A R I X A . 
L A L I G A A S U M I A 
MEETING EN CÁRDEXAS 
E l domingo 20 de Diciembre último, 
se verificó en la industriosa y rica ciu-
dad de Cárdenas un meeting más de la 
Liga Agraria, que sirvió no solo para 
la propaganda de los ideales económi-
cos de los agricultores cubanos, sino 
también para estrechar lazos de cor-
dialidad entre aquella cultísima loca-
lidad y las otras de la provincia de 
Matanzas. 
Los comisionados de la Liga Agraria, 
Srs. D. Gabriel Casuso, D. José dé la O. 
García, D. Gastón Alora, y D. Francis-
co Vildósola, fueron recibidos por una 
numerosa y escojida representación, 
entre los que estaban los reñores don 
Francisco Paradela, D. Joaquín de 
Rojas, D. Miguel Lluria, D. Joaquín 
Otazo y otros muchas personas nota-
bles; cambiando los más gratos saludos 
á los acordes de una esplendida mó-
sica. 
En el bonito Teatro Otero, comple-
tamente lleno por un público que re-
presentaba todas las clases socip.les de 
Cárdenas, empezó el merfrng tajo la 
presidencia del eminente cubano don 
Joaquín de Rojas, á las dos de la tai-
de; pronunciando nn hermoso discurso 
do presentación el Sr. Paradela, que 
fué muy aplaudido. 
Le siguió eu el uso de la palabra el 
Dr. Vildósola, y á éste el Sr. de la 
O. García, quien pronunció una de las 
más clásicas é intencionadas arengas 
de las que se han dicho en la actual 
campaña de la Liga Agraria; el pú • 
blico de Cárdenas, tan culto y iutelec» 
tual, hizo una envidiable acogida al se-
ñor de la O. García. 
Vino después el turno al Sr. Mora, 
cuyo discurso fué interrumpido cons • 
tautemente por aplausos y aclamaciones 
de entusiasmo. Terminó el meeting 
con un magistral discurso del Sr. Ca-
suso, tan aplaudido, que fué una ver-
dadera oración. La fiesta, que ver-
dadera fiesta cívica fué, terminó á las 
cinco de la tarde. 
Aprovecharon los señores Comisio na 
dos de la Liga Agraria el poco tiempo 
que les quedaba, para visitar lo más 
notable de la ciudad, pudiendo admirar 
la pulcritud de sus habitantes en el no-
table aseo de sus calles y edificios; su 
piedad en el severo edificio erigido á 
los mártires de la guerra, su caridad en 
el insuperable Hospital Civil; su pre-
visión en el buen servicio de bomberos, 
y en el amplio y ventilado Mercado; su 
civismo en la elegante y espaciosa Casa 
del Pueblo; su civilización en los mu-
chos y magníficos centros de trato so-
cial, como el Centro de Artesanos, el 
Centro de la Colonia Española, el Tea-
tro Otero, la plaza de la Iglesia, etc. 
Pero lo más notable que distingue y 
ennoblece á Cárdenas es su verdadero 
patriotismo, bien probado con la crea-
ción y sostenimiento de un Museo pú-
blico, digno de ser visitado por propios 
y extraños. 
E l señor don Oscar de Rojas y k sque 
con él han trabajado y trabajan en la 
creación y sostenimiento de esa institu-
ción, dan la más alta prueba de patrio: 
tismoque puede enaltecer á un ciuda-
dano. 
A las ocho de la noche fueron obse-
quiados los comisionados con un sun-
tuoso banquete en el espléndido Hotel 
"Europa", por los miembros de la Jun-
ta Local de la Liga Agraria de Cárde-
nas, banquete honrado con la presencia 
de don Joaquín de Rojas y de numerosos 
individuos de la expresada Junta Lo-
cal. 
Terminado el banquete pudieron en 
el Teatro admirar las lindas damas que 
con elegancia y gracia verdaderamente 
parisién, embellecen á Cárdenas y la 
hacen tan amable y simpática para los 
que, como los comisionados de la Liga 
Agrarih. tuvieron la dicha de admirar 
reunidas tanta belleza y tanta ciegan • 
cia. 
Al despedirse de Cárdenas la Comí-
sini de la Liga Agraria, llevó la in-
mensa satisfacción de poder contar allí 
con personas de t|mlo valer como los 
citados y los señores Francisco Comas, 
don Septimio Sardifias, don Melchor 
Gastón, don Carlos y don Felipe Pas-
cual, don José Arrcchavala, don C. A. 
Smitch, don Rafael Reinaldos, don San 
tiago Estévez, don Manuel Galdo, don 
Pedro Echegoyen, don Juan Veulens. 
don Luis Ál/ugaray. don Samuel L. 
Tolón, don Carlos Segura, don José 
Muñíz, don Pedro Mederos, don Carlos 
Unzneta, don Carlos Villa y otros mu-
chos más. 
G U A N A J A V . 
L a Liga Agraria ha conseguido en 
Guanaja de los dueños de Centrales las 
siguientes concesiones: 
Antiguamente los colonos que tenían 
tomado dinero á cuenta, de los arren-
datarios, éstos les daban cinco y cuar-
to arrobas por cien de caña, pagándo-
les por el dinero obtenido sus partida-
rios el 10 por 100 de interés. 
A los que nada debían, concedíasele 
á unos 5.1[2 y á otros 5.1j4 arrobas de 
azúcar. 
La Liga ha conseguido tras esfuerzos 
inauditos, para los que deben 5.5i8 
arroboS de azúcar por 100 de caña 
cantidad que se eleva á 5.7i8 arroba do 
aznear por 100 de caña á los q^asal-
den cuentas antes de lu zafra. Dámlo-
sele á los que no deben, 'que antes ob-
tenían 5.1^ á 5.;>|i arroba;; de azúcar, 
se les asciende á o. 7(8 arrobas de azú-
car por 100 de caña. 
El domingo 27 dió su función el 
Círculo Progresista, en la que además 
de varias obras y piezas de concierto, 
se puso en escena Lo que hace el dolor. 
drama original del notable escritor 
Joaquín N. Arambnrn. 
E l Corresponsal. 
De bolsillo, pared y sobremesa naj 
cuanto se ¡mía. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
l íe lojes tic aik<íl para ge CU) ras v ca-
balleros, desdo .$!-80. 
l íe lojes de pared, desde 84 / 
También bay inagnííicos regnlado-
res de eolunma mcrc-urial, propios 
para grande* salns, desde $20 ti 26<). 
Tenemos artistas relojeros Rara 
b^C6r toda clase de reparaeioues por 
^diíícilies que purezcan, lo mismo en el 
reloj más barato «|uc e» el más caro, 
y su trabajo }>-araiitizado. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 a 55 y, OBRAPIA til 
C-2122 IDb 
a " U n d e r w o o d " 
E n a t e n c i ó n a l g r a n m i mero de c a r t a s que rec ib imos de 
todas p a r t e s de l a I s l a , de p e r s o n a s que d e s e a n a d q u i r i r l a 
m a q u i n a de e s c r i b i r " U n d e n v o o d " á p l a z o s y cons iderando e l 
bene i i c io que podemos h a c e r fac i l i tando l a v e n t a de d i c h a m á -
q u i n a de e s a m a n e r a , a d v e r t i i u o s por este medio n u e s t r a de-
t e r m i n a c i ó n de f a c i l i t a r l a á las p é r s o n a s que deseen obtener-
l a en l a s c o n d i c i ó n e s se f ia ladas e n n u e s t r a c i r c u l a r n ú m . 2 0 3 . 
P í d a n l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O M . - I n i j o r t a í t e t meMes m la casa y la oficina. 
AGESTES GEKEEALES EK CUBA DE LA MACÜIM " U H D E R W O O E " 
c 2!4S 26-1 üb 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
ge la C e m p É a TrasaílÉiíics 
A N T E S DB 
A M O T I O L O P E Z Y & 
E L V A P O R 
H i P E L C A L V O 
Capitán Castellá 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponee, San Juan de Puerto 
jRico, Las Palmas de Oran Caumia, 
Cádiz y Barcelona. 
el 4 de ENERO & las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Pncrto Cabello y la Guaira, 
v carga general, incluso tabaco, para, todos iQs 
puertos de su itinerario y del Pacídco y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
v Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas, j u u 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 31 de Diciembre y la f-arga á bordo 
hasta el dia 2 de Enero. 
Para más informes dirigirse 4 «u ooanjína--
tario. 
M. CALVO, OFICIOS MUMIÍKÜ ¿S. 
E S I "XT-CtlDOX-
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Q U E V E D O 
saldrá para VERACRUZ sobre el 11 de Enero 
á las cuatro de la tarde llevando lacorrespon-
aencia pútlica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida-
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. ~T , , , , , , 
Recibe carga á bordo hasta el día u. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO SB NOTA..—Esta Compañía tiene abierta ana 
cóliza flotante, aaí para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en BUS va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BEieroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoa 
Jos bultos de su equlpaje,su nombre y el puerto 
fie destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." . .^1, „ ~< 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
po admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su duefio, asi como el del puerto de 
destino. 
"Nim1 A ê advierte á los señores pasajeroe 
JM U L-A qUe eu el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pago de VElNTEJ CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez á las dos de la tardé. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos lo» bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde Oste fué 
expedido y no serán recibos á bordo loa bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
Ba, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sulran los bultos de carga quo no lie 
ven estampados con toda claridad el oe.stino y 
jnnreas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envaso y mar-
ca de precinta en los m ismos. 
W c 10 Í8-1 En 
Y A P Í I F I S C O M E O S MMU 
m 
COMPASIA H A M B Ü K S A AMERICAHA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s reptares T íjas jiensnales 
de HAMBÜRGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzae, Cárdenas, Cienfuegos, iáantiago de 
Cuba y cualquier otro pnerto de la costa Norte 
y Snr de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficienle para ameritar la escala. 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hanihurgo direetam ente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de l'lnero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1893 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escala» el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1G04. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K 0 M A N N I A 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo via Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IORK 
X O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DBUTSCHLAl íD, 
F U E S T B I 8 M A R C K . M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L I J E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plyinonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consiírnatario 
E N R I Q U E H E i L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 218S 156 Dbl 
CoispaDia General Trasatiáiilica 
DE 
YAPORES COREEOS FRANCESES 
•J i n • - O't i . fiOfLJií.dfip i 
Bajo contrata postal tm el Gobierno rFraBCM. 
PARA V e r a c r a z W E C T O 
: Saldrá para dicho puerto pobre el dia 5 de 
Eaero esto rápido vapor franct^ , -
Capitán- BargilliaL 
" J l :iH lo •' >¿ t Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con c» nocimientos di-
rectos.de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compaíiía siguen dando 
los señores oaaaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acredittido. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' H O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
9-23 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Havana Kew Orleaus steamsliip líne 
Continfia sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha becbo á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Haliana á Hueva Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta.!..! $35.00 
Seguida clase, ida |15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




J . W. l lana^an, 
Sub-AgCDlc General 
Cfeirpo D''21- Teléfono Í56, 
c2252 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y S8 
19 D 
TRANSPORTES DE GANADO 
por los vapores alemanes 
. A . T S T 1 3 E S S í 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de jrai iado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan 4 los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 2152 1 Db 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE OENFUEGOS 
Saldrán todos los íueves, alternanáo» üe Batabanó paraSantinyo de Cuba 
los vapores R E I N A DE EOS A N G K L E S y A N T I N O G E N E S M K N E N D E Z , 
haeú nelo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A . TUNAS, J U C A K O , SANTA 
C K C Z DI:L S I It y M A N Z A N I L L O . 
Itct iboii pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
So a« .spacba cu SAN 1GJS A C I O 83. 
ele Barcelona 
AVISA AL X0MNRC10 
E l vapor español 
P U E R T O - R I C O 
Capitun P E L E O Rl. 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 4 
de Enero que saldrá para 
S a n t i a g o de C u b a , 
M a n z a n i l lo y 
H a ha n a 
Tocará además eo 
V a l e n c i a , 
M á l a f f a , 
C a í l i z , 
C a n a r i a s , 
F a a t o R i c o , 
M a y a i j i irz9 
Habana 17 de Dbre. de 1903. 
C2211 
C . B L A Z C I l y C a . 
OFICIOS 20 
15-1S Db 
W a r d L i n o 
N L W ITOKR 
AND 
C U B A MAJO. 
BTF.AMtífirP 
COMPAN1 
Rápido ser-vicio postal v de pasaje di-
recto cíela H A B A N A si N U E V A 
YOBK—NASSAU—Méjico. 
Faliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los Eébados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Proerreso y Veracruz: 
Morro Castlf. New York, sa.drá á 
las 4 de la tarde Ene. 2 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 4 
Esperanza.... New York — 5 
México New York — 9 
Monterey Progne.' y Veracruz. — 11 
Havana New York — 12 
Morro Castle. New York — 16 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 18 
Vigilancia.... Progre.'y Veracruz. — 19 
México New York — 23 
Havana Procre: y Veracruz. — 25 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progr.'l y Veracruz Fbro. l? 
Esperanza.... New i York — 2 
8e expenden pasajes para New York por loa 
vaporea extraordinarios como sigue: 
F.n lí clase 2̂5-00 oro americano 
En intermedio ¿14-00 oro americano 
Ida y vuelta 165-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La liuea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ Mía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambio» ni molestias á los 
Sasajaros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Eaiados Uui-
do*. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Til MU ¡CO. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces 6 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los lerrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. LOA precios son 
muy moderados como pueden informar lo* 
Agente*. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertee de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Ciení'uegos, a precios razonables. 
En el eEcritorío de los Agentes, CUBA 76 y 
7S, ba establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes bnea* de vapores y ferrocarriles, 
t U l í T K S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Breraen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méxic oten-
drán oue paear sus flet es adelantadoa 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
ce. Cuba 76 y 7S. 
Para má» pormenores é informes completoe 
dirigime 6 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
C 5 156-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortubo. 
Saldrá de este pnerto los martes á las seis 
de la tarde para 
O Á X * C Í O : O . £ Í J 3 , 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en 1: $7.03 
y vice-versa | Idem en 3í $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cía. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1? $10.60 
y vice-versa | Idem en 3) | 5.13 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cfca. 
Mercaderías 53 otí 
Tabaco de Caibarién y Sagua ü Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo pa^a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL, 
Para Cienfuegos y Palmira & lO.óí 
... Caguagas fcSO 
Crucesy Lajas 0.63 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Paramas informes cliri^iríie á siis 
armadores, C U B A i50. 
Hermanos Zalueta v Qámlz. 
o2101 i Db 
i L i y B i j p m . 
COSTA N O R T E 
JCl vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ » 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d i a s 4 , 1 2 , 1 0 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vla-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
i Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabanó parí* 
Colonia, 
IMiuta de Carta^i. 
Bailón y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanuuva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente eu la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor BQ 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar su? 
mercancías en el momento de su embarque, ' 
haro la póliza abierta por nata Compañía en l"» 
United States Lloycü». 
Para más informes acíidase & las Oficinas da 
esta Compañía, Oücios 28, altos. 
O 13 78-1 En . 
D E 
SOBRINOS DE EERREBA 
S. en C. 
JSL V A P O R 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 5 de Ene* 







y Santiago de Cuba, 
Los días de salida solo recibirá la carga has-
ta las tres de la tarde. 
Se despaclia por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
3 3 1 s j r e t j c t o i ? 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Enero á lai 
5 de la tarde {jara los de: 
N u ev i ta s . 
G i b a r a , B a ñ e s , 
Saffua doTámimo, 
B a r a c o a , 
Caimanera (Guantánamo) 
Sant iago de Cuba* 
Los días de salida solo recibirá la carga has-
ta las 3 de la tardo. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGOA í CAIBIRIBN 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí 9 ^ 
Id. en 3? 5 3-50 
Víveres, ferretería, loza, potroieos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí , flO-60 
Id en 3! I ó-30 
Vivares, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía .^p..... 0-3J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 2 5 
centavos tercio, 
£1 Carburo paga como mercaacía. 
Caraa General á Flete Corni l 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira fi fO-95 
„ Caguaguas á fO-SO 
„ Crucesy Lajas á $0-85 
„ Santa Clara á f0-80 
„ Esperanza á $0-50 
„ Rodas á | 
Para más informes dirigirse á «LU armadora! 
SAN PKDHO 6. 
c 8 78 1 Eu 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E u e r o 2 d o 1 9 0 J . 
L A P R E N S A 
E l general M á x i m o G ó m e z h a 
publicado en L a L u c h a una carta 
o ir ig ida a l Sr . B a c a r d í , alcalde 
de Santiago de Cuba, echando el 
peso de su nombre en l a balanza 
contra el jefe de P o l i c í a de San-
tiago de Cuba , Sr . Salazar, cuba-
no y e x c a p i t á n del e j é r c i t o es-
p a ñ o l , del mismo modo que fué 
comandante del propio e jérc i to 
é l caudi l lo revolucionario. 
« * 
Mientras eso h a c í a e l exgene-
r a l í s i m o , el alcalde de la H a b a n a 
echaba t a m b i é n el peso de su 
autoridad en la balanza para re-
galar á M á x i m o G ó m e z los terre-
nos en que pueda edificar una 
casa en uno de los puntos m á s 
Baños y pintorescos de esta po-
b l a c i ó n . 
Puede, pues, haberse dado el 
caso de que el e x c a p i t á n e s p a ñ o l 
h a y a celebrado estas Pascuas con 
tmti c e s a n t í a , mientras el exeo-
jmandante las celebra con una 
patente de propietario. 
* * 
Afortunadamente, tanto dere-
cho tiene e l general G ó m e z para 
decretar la c e s a n t í a del Sr. Sala-
dar, como el Sr . O ' F a r r i l l para 
Regalar á nadie terrenos que no 
Bon suyos. 
Santo y bueno que el pueblo 
regale á quien se le antoje, no 
u n a parcela de tierra, sino la 
propia casa consistorial; pero el 
i l c a l d e no es tá autorizado para 
disponer de los bienes del proco-
t n ú n , n i aun para obsequiar con 
é s e aguinaldo al mismo Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
Dice el s e ñ o r O ' F a r r i l l en la 
j n o c i ó n , á ese objeto presentada, 
que el E s t a d o rega ló , h a c i é n d o s e 
grande honor, $50.000 a l Mayor 
G e n e r a l M á x i m o G ó m e z , general 
en jefe del E j é r c i t o Libertador 
"'que nos h a dado patria ." 
Bueno. Pues en eso no h a he-
cho ei Es tado cubano m á s que 
regalar lo que es suyo, y el s e ñ o r 
O ' F a r r i l l propone que se regale 
que no es a e l Es tado n i de é l 
Isino de u n tercero: los vecinos. 
L a ley m u n i c i p a l no faculta á 
los alcaldes para disponer de los 
bienes del pueblo. 
"Estos, dice l a ley, s e r á n saca-
dos á subasta y adjudicados a l 
Xnejor postor, r e r o antes de sa 
^arse á subasta, tiene que proce 
der el arquitecto á la t a s a c i ó n . Y 
jrsabe e l s e ñ o r O ' F a r r i l l el valor 
fie esa parcela? 
E n e l punto en epe e s t á s itua-
d a l a que se discute, vale á c in -
cuenta pesos oro americano el 
metro cuadrado. 
M u l t i p l i q ú e s e esa s u m a por la 
cant idad de metros que el s e ñ o r 
O ' F a r r i l l regala, y d í g a n o s si e s t á 
dispuesto á reintegrar de BU bol-
s i l l o el total importe. 
P o r lo d e m á s , nosotros no nos 
(Oponemos á este regalo n i á otro 
Jtiinguno, s iempre que las leyes lo 
autoricen. 
C o n esa a u t o r i z a c i ó n por de-
jante , hasta lo consideramos mez-
qu ino , porque recordamos haber 
l e í d o que á raiz de l a guerra de 
l a independencia el Munic ip io 
'de N u e v a Y o r k r e g a l ó a l general 
-iLafayette u n cheque de 200.000 
rpesos y u n c ircuito de terreno pa-
^•a edificar u n a c iudad por h a 
jberle ayudado en aque l la c a m 
p a ñ a . 
A n t e ese rasgo de desprendi-
tniento ¡ v a l i e n t e p u ñ a d o son tres 
¡tnoscasl 
Se ve á la legua que esa impro 
^v i sac ión e s t á hecha para l levar á 
l o s amigos del e x - g e n e r a l í s i m o á 
[votar por el alcalde en las pró 
Imas elecciones con el concurso 
del gabinete negro del Gobierno 
c iv i l . 
¡ Q u e o r é g a n o sea! 
E l general Peraza publ ica u n a 
carta en E l Mundo presentando 
su renunc ia de miembro de la 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l del part i -
do l iberal nacional . 
¡ H o m b r e l Parece que se van 
cumpl iendo nuestras profec ías . 
Pues ¿no d e c í a n que los ele-
mentos de ese partido v i v í a n en 
la u n i ó n m á s perfecta? 
¡ Q u i é n o i r á á los conservado-
res! 
¡Si no hay cepa en la v i ñ a po-
l í t i c a que no e s t é atacada del 
mildew! 
A z u f r e ; es necesario m u c h o 
azufre. 
Cortamos de L a Independencia, 
de Santiago de Cuba: 
Uuidades del personal do todas cate-
gorías que han de cobrar sueldos del 
Estado en el año fiscal de 1904: 
Del Senado 73 
Do la Cámara do Representan-
tes 
De la Presidencia 
De la Secretaría de Estado 
Cuerpo consular y diplomá-
tico 
Secretaría de Gobernación 
Negociado material de Guerra 




Correos y Telégrafos 
Penales 
Sanidad 
Negociado de los mosquitos 




Escuelas de enfermeras 
Hospital de San Lázaro 
Escuelas de oficios y hospita-
les 
Secretaría de Hacienda 
Zonas Fiscales 
Aduanas. 




Comisión de Ferrocarriles 
Secretaría de Agricultura 
Poder Judicial 
































E n este ca^p no se incluye el perso-
nal dependiente de las provincias y 
municipios, que es bien crecido, si se 
tiene en cuenta que de la provincia de-
penden los consejeros provinciales, los 
gobernadores civiles, los empleados del 
gobierno, las secciones de higiene es-
pecial; y de los Ayuntamientos, los 
Alcaldes, los concejales y empleados 
del Ayuntamiento, entre ellos el Cuer-
po de Policía. 
C o n tal falange de empleados 
t e n d r í a para estar admirable-
mente gooernada u n a n a c i ó n de 
triple n ú m e r o de habitantes que 
C u b a . 
Y a q u í a ú n no conocen la 
C o n s t i t u c i ó n los mismos que la 
votaron. 
E l pr imer p e r i ó d i c o de pro-
v inc ias que llega á nuestras ma-
nos felicitando a l Presidente de 
la R e p ú b l i c a por haber puesto e l 
veto á l a ley Corona es E l Popu-
l a r de C á r d e n a s , uno de los m á s 
discretos y mejor escritos de l a 
I s l a . 
D ice en su n ú m e r o correspon-
diente a l 30 del pasado: 
Un telegrama recibido por E l Popu-
lar anoche y cuyo contenido se difun-
dió rápidamente por el teatro, causan-
do la más grata de las impresiones, nos 
da la buena noticia de que el Sr. Es-
trada Palma ha puesto el veto á la cé-
lebre "ley Corona1'. 
E l venerable anciano que ocupa la 
presideucia de la República ha respon-
dido con esa resolución á los deseos de 
la opinión páblica en toda ol país, jus-
tamente alarmado con la ley que venía 
á establecer una clase de privilegiados 
ea la nación, y á lo que se esperaba de 
su limpia historia moral. 
Fe l ic i tamos a l colega por su 
excelente servicio t e l e g r á f i c o y 
por el é x i t o alcanzado en aque-
l l a p o b l a c i ó n , donde era g r a n d í -
s imo el i n t e r é s que h a b í a por c o -
nocer la d e c i s i ó n presidencial . 
A s í se s irve a l p ú b l i c o . 
Por aqu í , en cambio, los per ió -
dicos que pasan por ó r g a n o s de 
c á m a r a no s a b í a n que existiese 
e l veto cuando y a se hal laba 
formulado. 
*** 
E l mismo colega recuerda con 
amargura que, en Cien fuegos, la 
r e p r e s e n t a c i ó n de algunos gre-
mios de obreros fel icitaron a l 
¡Sr. Frías por su discurso en favor 
de aque l la ley atroz. 
Pero no revela sus nombres. 
T iene m á s piedad de esos gre-
mios el colega que ellos tuvie-
ron de sí mismos. 
E l d í a 30 de Dic iembre, por la 
tarde, d e c í a L a Discus ión , en imo 
de sus "Ecos de Palacio:" 
lün fantástico ó cuando menos prema-
turo cuanto se ha dicho repecto al cri-
terio que el señor Estrada Palma haya 
formado sobre la Ley Corona y á la re-
solución que, en deíinitiva, adoptará. 
E l Presidente—y esto es lo único 
cierto—estima que es esto asunto excep-
cionalmente delicado y para formarse 
juicio exacto ha anunciado al Congreso 
su propósito de utilizar el tiempo que 
la Constitución le concede para consi-
derar y resolver reapeclo á las leyes 
sometidas á su sanción. 
Nadie, pues, puede, autorizachíinen-
te, asegurar que el señor Estrada Pal-
ma sancionará ó votará la ya famosa 
ley, porque él no ha anticipado á nadie 
absolutamente, una intención, (pie hasta 
el presenta, casi podríamos afirmar no 
está formada. 
Por donde se ve que, para el 
colega, la v í s p e r a de remit ir el 
Presidente á la C á m a r a el mensa-
j e haciendo uso del veto, era 
" f a n t á s t i c o " cuanto se d e c í a res-
pecto del asunto, pues casi p o d í a 
afirmar que la i n t e n c i ó n del se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a en pro ó en 
contra de esa ley no estaba for-
mada, cuando no s ó l o d e b í a es-
tarlo ya , sino que era raciona-
pensar estuviese redactado y puesl 
to en l impio el mensaje. 
E r a natural que al d í a siguien-
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q s á cooecs u s t e d s i t í a 
I u © 
P A T E N T E 
E n e s M e Deni a ü a t o a nnie t u 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
roncos I M P O B T A O O B E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a s t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d d 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
. /Si; Oo k^. 
• 
i 
P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . 
Í M U D 1 1 m DE l E B M E í , DE y E N U EN TOS Mil. X 
te, al saber que e l mensaje h a b í a 
sido enviado á l a C á m a r a , ex-
t r a ñ á s e m o s lo atrasado de noti-
cias que h a b í a andado el colega 
é h i c i é s e m o s los debidos honores 
á su «eco» diciendo que se h a b í a 
lucido e l p e r i ó d i c o de c á m a r a . 
A esto nos repl ica L a D i s c u s i ó n 
que hemos hecho u n a plancha. 
N o c r e í a m o s que el colega se 
molestase por tan poca cosa y que 
l levara su enojo hasta retirarnos 
un magisterio ep. que no creemos, 
que n u n c a hemos ejercido y que 
él fué e r p H m e r o en otorgarnos. 
\ Si^parti ^iefi^npjarle es preciso 
convenir en que en asuntos pala-
tinosu pesca largo, en ello conven-
dremos desde ahora. 
Pero á c o n d i c i ó n de que re-
conozca con nosotros que el co-
rresponsal de E l Popular de Cár-
denas pesca, como acabamos de 
ver, m u c h o m á s largo t o d a v í a . 
Y sin pretensiones. 
MAL HUMOR 
De cada cien personas regañonas, por lo menos se-
tenta padecen del estómago. Cuando hay buena diges-
tión y buena nutrición, la salud, robustez y buen humor 
son consecuencias naturales. Usense las 
Past i l l a s 
B e l D r . Richards 
para digerir bien, nutrirse mejor y recobrar carnes, 
fuerzas y buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Assocíation, New York. 
P o l í t i c a E x t r a n j e r a 
L O S A R B I T R A J K S 
Búrlase de ellos en uno de sus últi-
mos números el Fígaro de París, y uo le 
faltan motivos para suponer que á nada 
han de conducir, encaminados á la con-
secución de esa soñada paz universal, 
que ea el anhelo de los ideólogos, por-
que uo puede haber el desarme general 
á que aspiran mientras queden en pie 
muchas cuestiones graves en todo el 
mundo. 
De ose artículo, que conocemos en ex 
tracto por el telegrama enviado á í íue 
va-York desde París el 24 de Diciem 
bre, tomamos los siguientes párrafos: 
4'Todas las cuestiones que provocan 
temores en nuestra época y reservan 
complicaciones en el porvenir, se salen 
del círculo en que debieran encerrarlas 
el arbitraje; á saber: la libertad de los 
Flulanleses; la restauración de Polo-
nia; la emancipión de Bohemia; el anta-
gonismo de Suecia y Noruega; el caos 
austio-húngaro; la agitación en los Bal-
kanes; las dificultades en el Extre-
mo Oriente; las que puedan so-
brevenir en el Thibet y el golfo Pérsi-
co, ó bien los antagonismos que exciten 
el canal de Suez y el ferrocarril de 
Bagdad. 
"Ninguna de estas cuestiones es sus-
ceptible de ser resuelta por medio de 
un arbitraje. Si por acaso se emitiese 
un laudo sobre cualquiera de ellas, 
jquión puede asegurar que sería respe-
tado!" 
Las conclusiones del Fígaro no pue-
den ser más lógicas y contundentes. 
L a opinión de Cuba, sin distinción 
de clases ni procedencias, ha visto con 
el mayor gusto que la Cámara de Ee-
preseutantes votase por unanimidad la 
proposición de ley disponiendo que el 
Estado cubano costee una nueva edi-
ción de las obras del grau poeta, hijo 
de Cuba, gloria de las letras castella-
nas, José María Heredi». 
La proposición fué pasada al Sena-
do que seguramente la tomará en con-
sideración hoy, sábado. No es posible 
dudar de que tendrá entre los Senado-
res la misma suerte. 
SocieM ie Beneñceucia ie Tainpa 
TJn deber de gratitud nos hace escri-
bir estas líneas. 
Delegados en Cuba por la ''Sociedad 
de Boneficencia" de Tainpa, hemos ve-
nido á pedir el concurso de los herma-
nos en el trabajo—y en el amor á la 
patria—para los necesitados que lejos 
de ella uo la olvidan. 
L a desgracia es lazo que une á los 
buenos, nos sentimos satisfechos, pues-
to que nadie aquí nos ha vuelto la es-
palda. 
No ha llegado á nosotros la miseria 
que de lejos y neciamente sospechó 
oponerse á nuestro empeño honrado; 
—que todos saben aquí á qué atenerse 
respecto á nuestros propósitos —que 
son los puros y patrióticos empeños de 
la Sociedad que, con poderes bastantes, 
representamos. 
En Tampa, como en todas las emi-
graciones, está la patria: para amparar 
al pobre y para defender la unión en-
tre hombres que vendrán á cumplir 
sus deberes en ésta que es tierra nues-
tra y á la que tanto amamos; para eso 
sostenemos allá un centro de concordia 
y de caridad. 
Firmes en nuestros principios, segu-
ros del afseto de los cubanos, sólo de-
bemos hoy dar gracias á los que nos 
ayudan y seguir nuestra labor alenta-
dos por el consuelo que en las almas 
deja el cumplimiento del más alto de-
ber. 
Piedad, pues, y consuelo, es lo que 
pedimos en nombre de la k'Sociedad de 
Beneficencia" de Tampa, para los cu-
banos que, lejos de la patria, no la ol-
vidan ni la ÍBÍaman. 
José Thomas, Antonio V. Ramos. 
Habana, 1? de Enero, 1904. 
S o n los m e j o r e l a h o r a d o s los 
C H O C O L A T E S FINOS »* L A E S -
T R E L L A . " 
LA CASA QUE MAS SURTIDO OFRECE E S 
L a A c a c i a . 
laiportador de Joyería, Kelojcs, 
objetos de fantasía y Perfumería. 
SAN RAFAEL 12. 
C A B L E : CÜRE9. 
I N A L T E R A B L E S 
YA sea para ffarantirae de las fiebres, ya pa-
ra cortarlas siso hubiesen presentado, aconse-
jamos siempre á las personas que habitan los 
países malsano, y propios de las fiebres, que 
hagan uso de las Perlas de sulfato de quinina 
como el remedio más oficaz que se conoce. 
Son estas perlas inalterables y se conservan 
por lo tanto indefinidamente en todos los paí-
ses y bajo todos los climas. 
De 6 & 12 de estas perlas son bastantes 
f>ara cortar inmediatamente y radicalmente tté fiebres de acceso, afin aquellas más terri-
ble» 6 inveteradas, siendo todavía soberanas 
contra las fiebres palftdioas, contra las neu-
ralgias periódicas que raaparecah en día y ho-
ra fijos, é igualmente contra las afecciones tí-
ficas de los países cálidos ocasionadas por la 
humedad y los grandes calores. Constituyen 
asimismo el mejor preservativo conocido con-
tra las fiebres cuando se habita cálidos, húme-
dos é insalubres. 
Al aprobar la Academia de Medicina de Pa-
rís el procedimiento de preparación de estas 
Perla*, tuvo presente todas las virtudes men-
cionadas, recomendando dicho medicamento 
á la confianza de los enfermos de todos los paí-
ses. Hállanse de venta en todas las farmacias 
y cada perla contiene 10 centig. de sal de qui-
nina, debiendo tomarse de 3á6 perlas al co-
mienzo del acceso y otras tantas al final. 
Del mismo modo preparad Dr. Clertanper-
las de bisulfato, de clorhidrato, de bronhidra-
to y de valerianato de quinina, destinando 
especialmente estas dos últimas clases para las 
personas nerviosas. 
¿Iriso iJíil.—Cuídese de evitar toda confh-
slón, exigiendo, sobre el envoltorio del frasco 
que os vendan, las señas del Laboratorio: Ca-
sa L. FRERE, 19. rué Jacob, París. Por lo 
demás cada perla lleva Impresas las palabras 
Clertan-Parls. 
Depositarlos en La Habana: VIUDA DE Josa 
SARHA a HIJO, i l , Teniente Rey.—D». MAlítrflli 
JOHNSOIÍ, Parmaoóutioo, 53 y 55 Obispo.—Alí-
SiKIoGOKtCAVQZ, Farmaoéutioo, l l i Habana — AJO T COLOMtta—FRANOISOO TAQTTDOHHIÍ, 
Botica Santa Hita, 10, Meroaderea,—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 93, Amistad. 
En Santiago de Oubai O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DcíTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—P. QRIMANY. Botica Santa Rita. 
EnAíafaTMtcM: 8. SiiiVBiRA, y Oí. Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—B. Tato-
LKT, en todas las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N (9G) 
I A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBOBRG 
(Esta novela, publicada por la CaflR Edito-
rial de Maucol, se tende en "La Moderna 
íoesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¡Dios mío! ¡qué desgracia!—excla-
mó Valentina desesperada. 
—No es irreparable—replicó Laura. 
-—Sin embargo, he de manifestarte que 
Luranno se halla dominado por axal-
tacióu t?n viva que me inspira serios 
.temores. 
—¡Explícate, por Dios! 
—Ayer, si no llego á ser tan feliz 
)iiue pudo contenerle y calcarle, hubie-
-»e hecho cualquier tontería que te hu-
biese comprometido. 
—¡ Desgraciado, desgraciado!—mur-
muró la condesa. 
— E s uua pasión terrible la suya. A 
toda costa quiero volver á verte, obte-
•aer una etitrevis!a... 
\ —¡Pero esto es imposible, insensato! 
redijo Valentina con espanto. 
—Sí, pero os su idea lija, para verte 
W capaz de todo, y lo misiao ¿orzaría la 
puerta de tu salón que la de tu alcoba, 
y aun creo que no retrocedería ante tu 
marido impidióudole el paso. 
—iÑo le has hecho comprender su 
locuraí 
—No quiere oir á nadie. 
—;Quó hacer, Dios santo! ¿qué hacer? 
—murmuró la condesa desatinada. 
—Ahí tienes el peligro del que le ha-
blaba y el que debemos conjurar. 
¿rero cómo? Yo no lo sé, no lo sé... 
Oon un carácter tan entero como el 
de Bussieres. si estallase una que-
rella entre él y Luraune, sería te-
rrible. 
Valentina se estremeció. 
—Laura—dijo con suplicante acento 
—DO me abandones, aconséjame. 
La desgraciada joven se entregaba 
ella misma á su traidora amiga. 
Laura pareció que reflexionaba y 
después dijo de pronto: [ 
- iQuieresquetediga lo que haría 
en tu lugart 
- S í , dilo, dilo pronto. 
- P u e s bien, para prevenir una locu-
ra de Luranne, le otorgaría la entre-
vista que pide, consentiría en verle una 
vez no más. T . 
—¿Pero piensas lo que dices, Laura? 
Aquí en mi casa no puedo recibirle. 
—Desde luego, como tampoco es po-
sible que vayas á su casa. Pero París 
es grande y hay mil medios do encon-
trarse, puede también iiallftrse eu ta 
paseo, como por azar, ya sea en el bos-
que de Bolonia ó en el Vincennes. 
—¡Una cita!—exclamó la condesa | 
con terror:—¡no, uo, eso nunca! no me 
atrevería... 
—Laura se mordió los labios y un 
resplandor felino que se extinguió en 
seguida pasó por sus ojos. 
—Mi querida Valentina—repuso con 
suave y dulce acento—te he dicho lo 
que yo haría, pero no tengo la preten-
sión ni el derecho de dirigir tu conduc-
ta. Veo tu trauquilidnd amenazada é 
inquieta por ello, busoo el medio de 
alejar de tí un peligro cuya gravedad 
aesso exageramos. Una cita, por lo 
demás, uo constituye un crimen. No 
acierto á ver lo repreniible de la 
entrevista que pudieras tener con Lu-
ranne, encontrándoos aquí 3 allá, cuan-
do so trata de evitar una elengracia real 
que puede ser la consecue icia de sa de-
sesperación ó de su locun?. 
L a condesa habíase ocr Itado otra vez 
el rostro con sus manos Un temblor 
nervioso agitaba sus mi ,mbros. 
—Valentina, querida mía—prosiguió 
después de un momento de silencio la 
odiosa joven quetembluba de ira viendo 
escapársele su presa—reflexiona con 
ealina acerca de todo lo que he dicho. 
Se trata de detener á un desgraciado al 
que algo fatal parece impulsar por una 
pendiente eu cuyo fondo se abre un 
abismo y de calmar la exaltación de su 
espíritu delirante. No quiero ocultarte 
que casi me he comprometido por tí. 
y sólo así pude evitar ayer un escán-
dalo, cuyo rumor tal vez hubiese llega 
do á oídos del conde. Luciano esperará 
durante algunos días, pero si le rehusas 
una entrevista, te repito que una locu 
ra de ese hombre puede tener las conse 
cuencias más funestas. 
Laura trataba con estas razones fal 
sas y exagoradas de vencer los escrú 
pulos de Valentina, hiriendo su ima 
giaación y aterrorizándola. Para lo 
grarlo no perdonaba medio. Sin embar 
go, á pesar del amenazadar cuadro qu. 
hacía pasar con implacable crueldad 
ante loa ojos de la condesa, ésta permu 
necia vacilante. 
Laura intentó nn último golpe. 
"' —jSabes lo que temo, Valentina? ÍUO 
lo adivinas? 
L a condesa levrnitó sus ojos velad. > 
por las lágrimas. 
—Dímelo todo, no me ocultes nad 
—Temo que la desesperación de L u -
ranne por una parte, y por la otra 
celos del conde, los pongan inesperada-
mente frente á frente y con la espnd i 
en la mano. 
L a condesa lanzó un grito. 
—Le veré, le veró—exclamó con abo-
gado acento—pero ¿dónde? y i¿ ómo? 
Laura le tomó la mano diciendo: 
—«No sey tu amiga? 
—ji le ayudará» entonces? 
—Si, 
—¿Vendrás conmigo, y si es preciso 
me protegerás contra mí misma? 
—Te lo prometo. 
—¿Quién le avisará? 
— Yo misma. 
—Dile que sólo acepto para cumplir 
la promesa que le has hecho, sin esto 
no hubiera consentido jamás 
—Le diré también que quieres impe-
dir que se pierda. 
—¡Oh! ¡sería horrible!—murmuró 
la condesa.—¿Dónde podremos encon-
trarnos? 
— E n eso pensaba en este momento 
y creo haberjencontrado sitio. 
Pues bien, que sea mañana, lo an-
tes posible. 
Laura pasó su brazo por el talle de 
su víctima, la atrajo hacia sí y la besó. 
—Vamos—exclamó con falsa somisa 
—abandonemos el miedo y todo se 
arreglará. 
E L ANÓNIMO 
L a condesa de Bussióres salía cam 
todos loadias, á excepción, sin embar-
go, de los vierne**, que era su día de 
recibo. Kara vez salía á pie, pero 
aunque tenía tres caballos en su cua-
dra, y una berlina en la cochera, 
no utilizaba estas comodidades sino 
cuando tenía que hacer determinadas 
visitas ó ir á paseo al Bosque, prefi-
riendo coger un coche de plaza cual-
quiera. E r a una manía que el conde, al 
que prevenía siempre de sus salidas, 
respetaba dejándola en libertad de ha-
cer lo que gustnse. 
Tres días después de la conversación 
que Valentina sostuvo con Laura, salió 
á pie á eso do las d6s de la tarde. E r a 
un sábado y vestía un traje negro muy 
sencillo. 
A veinticinco pasos de su hotel, la 
condesa detuvo á un alquilón y se nizo 
conducir á la plaza de Courcelles. Üna 
vez allí, bajó del coche, pagó al coche- v 
ro y lo despidió. 
Había tenido la precaución de cubrir 
su rostro cou un espeso velo. 
Atravesó la barrera, bajando la ca-
beza ante las miradas curiosas de los 
empleados del resguardo. 
Algo más lejos veíase estacionado 
un coche en medio de la calle. Una 
cabeza mostróse en la portezuela y unr» 
mano agitó un pañuelo blanco. V a -
lentina dirigióse rápidamente al ca-
rruaje. Se abrió la portezuela y la 
condesa tomó asiento junto á la perso-
na que aguardaba. 
Era Laura. 
—¿Hace mucho que es esperabas?— 
preguntó Valentina. 
—Algunos minutos apenas. 
—¿No me he retrasado entonces? 
—No, pero uo podemos perder ma» 
tiempo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 d e 1 9 0 4 . 
S E C C M _ A G R I C O L A 
ENSAYOS P K A C T I C O S 
I X 
LA TIERRA Y SU ANÁLISIS 
Tócanos estudiar hoy la cal. 
Juega esta substancia un papel físi-
co y un papel químico de la mayor im-
portancia. 
Sin la cal, 1» materia orgánica de las 
tierras no rendiría sus efectos, y siu 
ella muchas tierras arcillosas serían in-
cultivables. 
A la cal, nos la encontramos en los 
suelos combinada con los ácidos carbó-
nico, Bulfilrico, fosfórico y húmico (este 
tiltimo es el ácido orgánico de que ha-
blamos estudiando el humus) forman-
do carbonato, sulfato, fosfato y humato 
ele cal. 
E l origen del calcáreo en los suelos, 
ya lo couocemosj lo tienen en las rocas 
de su nombre. 
Con el análisis, no sabremos decir, ó 
mejor dicho, apreciar cuándo habrá su-
ficiente cantidad de cal en un suelo, 
porque cada suelo lo exigirá en una 
proporción 6 en otra; el análisis pues 
sólo nos será útil, si nos denuncia su 
ausencia completa ó gran pobreza de 
él. Una tierra puede necesitar la cal 
en mayor proporción que otra, porque 
sus funciones (la de la cal) son muy 
diversas en los suelos, y así un terreno 
muy arcilloso la reclamará con mayor 
abundancia que un terreno ligero ó 
arenoso. Un terreno muy humífero, 
reclamará más cal que otro que no lo 
sea tanto. 
Como alimento para las plantas, ó 
sea como principio de vida, no lo exi-
girá el terreno en proporciones extraor-
dinarias. Nuestra caña de azúcar n o 
tomará en una cosecha de 100,000 arro-
bas más de 64 ó 68 arrobas de cal, se-
gún el análisis del sefíor Theye; pero 
én el suelo la cal tiene misiones muy 
diversas, para que su proporción en 
ella, baste en la cantidad que la recla-
man las plantas como alimento. 
Debe preocuparse mucho el agricultor 
do que no le falte cal á sus tierras, por-
que ella tiene como misión muy impor-
portante saturar á la materia orgánica 
6 humus, y en el fenómeno de la nitri-
ficación ya hemos visto el papel que re-
presenta; ella, pues, interviene favore-
isiendo la descomposición de la materia 
orgánica; interviene combinándose con 
los ácidos minerales; interviene como 
Blimento vegetal, ó interviene modifi-
cando los caractóres físicos de las arci-
llas para hacerlas aptas al laboreo. 
Todo esto hace suponer un consumo 
de cal grande en los suelos, porque en 
esa serie de transformaciones que pro-
voca y que ella misma sufre, hacen que 
existan pérdidas constantes decaí; por-
que pasa á la planta en forma de ali-
mento, y porque se elimina, se va del 
suelo solubilizada en forma de bicarbo-
nato, de nitrato, de sulfato. 
Esto exige, pues, buenas cantidades 
de cal en los suelos. 
No insistiremos, pues, en hablar de 
su papel modificador con las arcillas, 
porque ya lo sabemos; pero es necesario 
que digamos algo más de ella, estudián-
dola desde otros puntos de vista. 
E l carbonato de cal, 6 sea la combi-
nación del ácido carbónico con la cal, 
es abundantísimo en la naturaleza; el 
mármol es un carbonato; la piedra lito-
gráíica otro, la creta pulverulenta otro. 
Una tierra que contenga el carbonato, 
cualquiera que sea su forma, nos hará 
efervescencia al echarle algún ácido; por 
ejemplo, el vinagre de la mesa, que es 
un ácido acético muy diluido. En la for-
ma de sulfato, su papel en las tierras es 
incontrastable, y j a veremos al estudiar 
la potasa la función que desempeña ese 
sulfato. También, cuando estudiemos el 
ácido fosfórico, nos lo encontraremos 
combinado con la cal. 
Según Locio, los vegetales elaboran 
un ácido orgánico que se llama oxálico, 
y cuyo nombre recordaremos otra vez 
cuando de analizar la cal se trate, y 
que toma para su coustitución en el ve-
getal, el oxígeno, el carbono y el hidró-
geno, en proporciones definidas; pues 
bien, ese ácido, según el citado Locio, 
produce daños en las células cuando 
circula, en el vegetal solo, aislado, pero 
que con la cal, ó sea al encontrarse con 
ella, se insolubiliza (se hace sólido, y 
permítaseme hablar así) y su acción 
demoledora sobre esas células se neutra-
liza con esa cal. 
Hay una experiencia de Sachs que, 
no sólo sirve para denunciar el íntimo 
contacto que entre las raíces y la tierra 
existe, sino que demuestra á la vez que 
esas raíces secretan un ácido que di-
suelve al c&rbonato de cal. 
A una plancha de mármol, bien pu-
lida, la puso en el fondo de un depósito 
poco profundo, y recubriendo la plan-
ch i con tierra silícea, sembró en ella 
habichuelas; regó y atendió su cultivo, 
hasta que las plantas alcanzaron doce 
centímetros; sacó la tierra y la plancha, 
lavó bien ésta, y observó que sobre ese 
mármol pulido había pequeños surcos 
que, como huellas de su labor, habían 
dejado las raíces; es decir, que hubo 
sustracción de materia calcárea, y na-
die más que ese ácido pudo haber rea-
lizado esa labor. Igual resultado se ten-
dría si se hiciese con una plancha de 
sulfato de cal (yeso), pero como éste es 
soluble en el agua, los surcos de las raí-
ces se borran. 
E n un suelo pobre de cal muy arci-
lloso, húmedo y compacto, la adición 
de cal regada sobre el suelo, le modifi-
cará las propiedades que ya conocemos 
de las arcillas, ó bien la marga silícea 
(sílice y cal) y aun la misma marga ca-
liza (arcilla y cal) regada con abono de 
establo, pues la cal surtirá así sus me-
jores efectos. 
Cuanto más materia húmica conten-
ga un suelo, tanto más cal necesitará 
para saturar á esa materia orgánica. 
L a c í l , además de ser un saturador 
de ácidos con los cuales se combina, 
transforma á la potasa en carbonato, 
haciéndola así más fácil de ser retenida 
por los suelos esa sustancia. 
E n el próximo artículo estudiaremos 
la potasa. 
JOSÉ COMALLONGA. 
E S P A S A 
VIAJE DEL REY A LISBOA 
Noticias sueltas 
Lisboa je (6,40 t.) 
L a Sociedad del Tiro de Pichón ha 
nombrado socio honorario á Don Alfon-
so X I I I . 
—Ayer recorrió el rey de España va-
rias calles de Lisboa, acompañado del 
conde de Taronca. 
—Don Alfonso ha recibido á Mr. Hu-
bert Bruns, director de las escuelas Ber-
litz en Portugal. 
Acompañábale Alejandro Bruns, di-
rector de la Academia de Madrid y pro-
fesor de alemán de nuestro rey. 
Hablaron en alemán. 
—Cálculase en 18.000 el número de fo-
rasteros que hay hoy en Lisboa. 
L a prensa portugesa 
Lisboa 12 (7 t.) 
ContinCian los periódicos de esta capi-
tal publicando artículos encomiásticos 
para Don Alfonso. 
O D i a inserta uno sentidísimo, titula 
do: "Una gran figura. Madreé hijo." -
Tributa grandes elogios á Doña María 
Cristina. 
Recepción en el Ayuntamiento 
Liscoa U (7 t.) 
Al pie de la escalera de la Cámara mu-
nicipal esperaba á los reyes toda la Cor-
poración con el alcalde á la cabeza y el 
senador conde de Avila. 
E l concejal Gabino Souza llevaba la 
bandera blanca de la Corporación muni-
cipal. 
Hicieron los honores á los reyes 110 
bomberos y una brillante guardia muni-
cipal de caballería. 
En la sala de honor se ha colocado el 
trono, viéndose en el frontis do la escale-
ra dos letreros formados con camelias, 
donde se leen los nombres de Allonso 
X I I I y Carlos I . 
En todas partes hay gran profusión 
de plantas, fiores y árboles de camelias. 
Después del lunch, el alcalde pronunció 
un brindis agradeciendo al monarca es-
pañol la honra que ha dispensado al 
pueblo portugués con su visita á lu casa 
de la ciudad. 
Desde las dos de la tarde una compacta 
muchedumbre rodeaba la Cámara muni-
cipal. 
' R e p ú b i j c a j l e C u b a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D D E L A H A B A N A 
Habana, Diciembre 21 de 1903. 
S r . W i l l i a m C . N e i l l y , 
S e ñ o r : 
O b r a p í a 3 5 
C o r r e s p o n d i e n d o á lo so l i c i tado por V d . p e r s o n a l m e n t e en 
e s t a O f i c i n a c o n fecha 9 de N o v i e m b r e ú l t i m o , tengo e l h o n o r 
de r e m i t i r l e a d j u n t o e l cert i f icado n ú m e r o 1 0 3 3 de l a n á l i s i s 
p r a c t i c a d o e n e l " L a b o r a t o r i o de l a I s l a de C u b a " de E m u l -
s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r , fo l iada en e s l a O f i c i n a con el n ú -
mero 7 .8G8, que se h a c o m p r o b a d o que los c o m p o n e n t e s de l a 
m u e s t r a de d i c h a c o m p r o b a c i ó n se e n c u e n t r a n en es tado de 
perfec ta e m u l s i ó n , s i endo u n agente t e r a p é u t i c o q u e p u e d e 
ser beneficioso á l a s a l u d conforme á l a dos is y f o r m a en que 
se a d m i n i s t r e . 
L o que tengo e l h o n o r de c o m u n i c a r á V d . p a r a su conoci-
m i e n t o y como r e s u l t a d o de su s o l i c i t u d . 
Quedo de V d . m u y a t e n t a m e n t e , 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
SELLO D r . E . B . B a r n e t . 
Jefe Ejocutivo.*' 
U s e V d . l a E m u l s i ó n de A n g i e r s e g ú n l a s d irecc iones , c o n 
r e g u l a r i d a d y p e r s i s t e n c i a , y e n u n t i empo r e l a t i v a m e n t e cor-
to, su c a r n e se p o n d r á s a n a y s ó l i d a y s u s m e j i l l a s p á l i d a s y 
f lacas se p o n d r á n redondas y t e n d r á n u n color de tez f r e s c a y 
l ú c i d a . 
Don Alfonso X I I I se colocó á la dere-
cha de Don Carlos, que tenía & su lado & 
la reina Amelia. 
A la izquierda del rey don Carlos esta-
ba la reina Pía. 
A la derecha del trono veíase alCuerpo 
diplomático con sus señoras. 
Enfrente del trono se colocó la comiti-
va de Don Alfonso y las altas personali-
dades de Portugal. 
Mientras leyó el alcalde su discurso, 
los reyes estuvieron de pie, excepto la 
reina Pia que se levantó al leer Don Al-
fonso el suyo. 
Esta actitud de la reina Pía produjo 
excelente efecto. 
L a contestación de nuestro monarca, 
produjo gran entusiasmo, sobre todo en 
los párrafos relativos á las glorias por-
tuguesas realizadas por Vasco de Gama, 
Cabral y Alburquerque. 
A l terminar su discurso don Alfonso 
X I I I , como antes con motivo del brindis 
del Alcalde, resonaron muchos vivas á 
España y Portugal, & los monarcas de 
ambos países y á las reinas doña Cristina 
y doña Amelia. 
Comida en familia.-Banquete en la 
Legación española. 
Don Alfonso asistió á la comida de fa-
milia servida en el palacio de lasN ecesi-
dades, retirándose temprano á descansar. 
Por esto la comitiva regia ha comido eu 
diferentes sitios. 
L a misa en los Jeróminos . -Entrega 
de un libro á D. Alfonso. Vivas 
Lisboa, 1S (11.43 m.) 
Poco después do las diez ha llegado la 
comitiva real á los Jerónimos. 
Esperaban en la puerta, formando dos 
filas, las hermandades del Nazareno y 
del Sacramento, con capas moradas y en-
carnadas. 
Don Alfonso vestía traje de americana 
y sombrero hongo, lo mismo que toda la 
comitiva española. 
Al alzar la custodia, la música del 
Hospicio tocó la marcha real. 
Después de la misa nuestro rey visitó 
el hermoso claustro, que está totalmente 
ocupado por los hospicianos, vestidos con 
magníficos uniformes. 
Tanto á la entrada como íl la salida 
del templo, las campanas repicaron y se 
dieron entusiastas vivas. 
Dentro de la iglesia, que estaba atesta-
da de gente, había fuerzas del Ejército 
con míisicas y banderas, y la gran or-
questa situada en el coro, tocó, durante 
toda la misa, trozos de "Cavalleria rus-
ticana" y de " L a Bohemo". 
E l aspecto que presentaba el grandioso 
templo era deslumbrador. 
E n un coche á la "Grand d'Aumont" 
tomaron asiento los reyes, el Sr. Rodrí-
guez San Pedro y el duque de Soto-
mayor, 
E L C A R D E N A L H E R R E R O 
L a muerte . - -Exposic ión del cadáver-
Duelo en Valencia. 
Valencia 9 
A las cuatro de la mañana ha fellecido 
el cardenal arzobispo de esta diócesis, D. 
Sebastián Herrero. 
E l ilustre prelado conservó su lucidez 
hasta el último momento. 
Su muerte ha sido vérdadéramente 
ejemplar. , ^*P, 
VA cadáver, revestido de pontifical, ha 
sido colocado en la capilla del pálacio 
arzobispal. 
Mañana será expuesto al püblico. 
Se ha reunido el cabildo eclesiástico 
para disponer todo lo referente al en-
tierro. 
E l duelo por la muerte del sabio car-
denal es general en Valencia. 
E l embalsamamiento del cadáver.-El 
entierro.— Telegrama d e S. M. 
el Rey. 
Valencia 9 
E l c^bildo se ha reunido, acordando 
que mañana se haga el embalsamamien-
to del difunto prelado. 
E n el entierro se le concederán al ca-
dáver los honores correspondientes á un 
Príncipe de la Iglesia. 
Frente al palacio episcopal hay esta-
cionado numeroso público que desea ver 
el cadáver del virtuoso prelado. 
8. M, el Rey ha telegrafiado expresan-
do su sentimiento por la muerte del car-
denal Herrero, 
14 C A R T U C H O S 
D E D I N A M I T A 
Un descarrilamiento 
Bilbao 18 (9-55 n.) 
Se ha registrado hoy un hecho crimi-
nal, que ha producido gran impresión. 
Esta madrugada, cuando iban á co-
menzar los trabajos del ferrocarril mine-
ro de Galdaraes, descarriló un tren á la 
salida del túnel, poco antes de llegar á 
un cruce. 
Reconocida la vía con linternas, pues 
aún no había amanecido, se vió que los 
carriles estaban destrozados á consecuen-
cia d3 la explosión de un cartucho do 
dinamita. 
Continuando el reconocimento dé la 
vía fueron encontrados, con el consi-
guiente estupor, trece cartuchos más de 
la misma materia explosiva, que los au-
tores del salvaje atentado habían coloca-
do en el cruce, perfectamente unidos con 
hilos metálicos. 
Como la explosión se produjo antes de 
que el tren llegase al cruce, las conse-
cuencias no fueron graves. 
Si hubiera llegado el convoy hasta el 
lugar donde estaban los cartuchos, la ex-
plosión lo habría hecho volar, producien-
do una verdadera catástrofe. 
E l Gobernador Militar ha prometido 
que se ejercerá muy activa vigilancia pa-
ra evitar nuevos atentados. 
Una explosión.-Un muerto y un he-
rido. 
Sanfoña I t 
E n una cueva situada detrás del cuar-
tel de infantería se hallaban colocando 
dos cajas de pólvora el vecino de esta lo-
calidad Alejandro García, acompañado 
de un hijo suyo y de otro muchacho. 
Explotaron aquéllas, resultando muer-
to el muchacho llamado José Pérez, que 
el día anterior había llegado en busca 
de trabajo, y el hijo de García con que-
maduras gravísimas. 
Campaña remolachera 
Desde 1? de Julio á 30 de Noviembre 
último han ingresado en las fábricas de 
azúcar de remolacha de la Península 
688.279.201 kílógraraos de aquel tubércu-
lo, que representan un aumento de 
166.524.990 kilos rnáa que en iguales me-
ses de la campaña anterior. 
Mientras el año precedente habían si-
do envasados en almacenes 42.430.887 
kilos de azúcar, este año se han almace-
nado 58.695.366, es decir, 15.664.479 ki-
los más. 
L a molienda ha terminado en dieciocho 
fábricas. 
E l Conde de la Mortera 
Do Ja secretaría particular del presi-
de n te del Consejo de Ministros se ha en-
ea rgado su hijo el conde do la Moriera. 
Admisión de Asociados. 
Puede serlo toda persona que resida 
dentro del Térm ino Municipal de la 
Habana. L a Asociación sólo busca el 
apoyo moral de cada Asociado. Se dá 
gratis un ejemplar del Reglamento á 
todo el que lo desée. Cuota: un peso 
plata al año. 
Dr. Antonio S. de Bustamante. 
Presidente honorario de la Asocia-
ción. 
Cosme Blanco Herrera. 
Presidente del Consejo de Gobierno. 
Dr. Carlos Armenteros. 
Secretario. 
L . V. de Abad. 
Presidente del Comité de Propaganda. 
Ju an Arguelles. 
Presidente del Comité Ejecutivo. 
Francisco Carrera y Justiz. 
Secretario. 
Oficinas: Aguiar 81. Habana, 
U N T O S V A R I O S . 
EN PALACIO 
Después de haber entrado en prensa 
nuestra edición de ayer tarde, fueron á 
Palacio á saludar al sefíor Presidente 
de la Eepública, los ilustrísimos obis-
pos de esta Diócesis y de la de índia-
nápolis,sefiores González Estraday Bro-
derich. 
E l Presidente ó Fiscal del Tribunal 
Supremo, la Audiencia, generales, je-
fes y oficiales de la Guardia Eural, po-
licía y artillería y los empleados pú-
blicos. 
LOS REPORTERES 
Los repórteres que acuden á Palacio, 
subieron también á saludar al sefíor 
Estrada Palma, el cual tuvo para la 
prensa frases muy afectuosas, entre 
otras, la de que imploraba su apoyo 
para el mayor engrandecimiento de la 
República, 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de Guadalupe. 
E n la sesión celebrada por este comí -
té en la noche del 30 del mes próximo 
pasado se acordó, por unanimidad, fe-
licitar al senador, licenciado Alfredo 
Zayas, por su actitud ante la Alta Cá-
mara, votando en contra de la ley Co-
rona. 
Del mismo modo se acordó dar la en-
horabuena al señor J . G. Gómez, di-
rector de L a República Cubana, por ha-
ber interpretado fielmente la opinión 
del pueblo en contra de la ley Corona, 
Y al mismo tiempo se acordó reco 
mondar á la Convencen Provincial la 
candidatura del licenciado A. E . Pera-
za para consejero provincial. 
CANCILLERES 
Los señores don Pablo Mazorra, don 
Juan Fernández de Castro, don Rafael 
Gutiérrez y don Carlos Carricarte, han 
sido nombrados Cancilleres de los Con 
solados de Cuba en Tampa, Bélgica, 
Corufía y Santo Domingo, respectiva-
mente. 
TRASLADO 
E l Licenciado D. Manuel Abril y 
Ochoa nos participa que ha trasladado 
su bufete de Abogado á la calle de Obra-
pía número 36. 
Agradecemos la atención. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
CO.MIIÉ CENTRAL ESPECIAL 
''LACRET MORLOT'' 
E n la relación de la directiva de este 
Comité publicada en el día de ayer, se 
omitieron los siguientes señores miem-
bros del mismo: 
Presidente de honor, Sr. Luis Ramón 
Betancourt; Vice presidentes efectivos, 
coronel A. Cartaya y el comandante 
Juan A. Bravet. 
Vocales, los señorea J . Costales; 
comandante Eduardo Soto; Manuel 
Pruna Sta. Cruz; Pedro Ramos; Vicen-
te de Bags; Agustín Ibarzábal; Esté-
ban Comoglio; Ramón y Francisco 
Sicre y Duarte; Tranquilino Hernán-
dez; José R. Betancourt; Manuel R i -
vas; Fernando Govin; Dr. Enrique Sa-
las; Angel Serrato; José Esquinaldo; 
Luis Gispert; Joaquín Montes de Oca; 
Ldo. Cárlos Luis de Villier; Bartolomé 
Carbonell; Antonio López Batista; 
Francisco Patón y Emilio Presas, 
E l Secretario, 
Juan de Juan. 
Habana, Diciembre 31 de 1903. 
R a i m i e n t o M a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo Alfonso X I I llegó á 
la Corufia, sin novedad, á las ocho de la 
mañana del viernes último. 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A L A S 
A L M O R R A N A S . 
Simples y Bangrrantes; exteriores y cen pica" 
zón, Bi no cura no pague. Los Boticarios es" 
tan autorixados por los manufactureros del un' 
guenío de pozo 4 devolver el dinero si la medi-
cina deja de curar cualquier câ o de almorra-
nas, aunque sea crónico. Los caeos ordinarios 
se c uran en seis días, los rebeldes en catorce. 
Una aplicación dá ah vio y sosiego. La pica-
zón se calma instantáneamenta. Es un nue-
vo descubrimiento y el único que se ofrece con 
una garantía positiva, si no cura, no pague. 
Si el boticario no lo tiene en su almacén, en-
víennosííei 03 de correo equivalentes á 50 cen-
tavas en oro americano, dirigiendo la carta * 
PARI3MlíDiaiNBOO., 8t Louis, B. U. de A., 
que son también fabricantes de las P ASTI-
LLAS LAXANTES do BROMO-QUININA, «1 
célebre ramedio par» 1« rwfrladoi. 
fóliysk ¿NsSI» Fsnii?. {iftsÁNA. (SUeXi 
* 
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itaulgiótl maiderai la úulciv qfcé fia ss sopam, no i« 
¿itfáücia, GJ qnouift la bees, m fci-mcuta éü el 
minuta. Nintfima ei Ifigítima m 1» m m del 
" Hfjitií/fB éiftétjeada i ouestáSi" 
Las ^íjlétfttí di Cfaosota de Séóít ¿a BoWtié y la 
Enfülsiiíti dg Síett Lpgíllffltk óonstiiuyen el tnojor 
tmtamicntd 4e la ibbiwvttaús tctóai IUS tóftfii» 
m n & BÓIHS, OaMos, m u m t 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O S , K C a , T D C t x i . O ; , S S -
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TADOR DE Y E R I A 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TÁMAlOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
T o l é f o n o 0 0 3 
C2261 -19D 
D E L 
'Doctor JÍrturo oansores 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
Cmclón HaSica! t t l ^ S C ^ X l 
roterapia y Electroterapia de Kalvet, 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION f ^ S , ^ 
dolor ni moleetiae. Curación radical. E l 
enfermo puede atender 6 sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2í grado 
TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA l U l " 
y Antinomicosis. 
de Lupus 
DAyno V ê  ây01" aparato fabricado 
ílü 1 uu Ai por la casa de Liemena Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos cms 
lo necesitan sin quitarles los ropas que tie-
nen puesta*, 
WPPÍÍIN DE ELECTROTERAPIA en 
ÜIJUUÍUII general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias i especial 
para operaciones. 
PÍPPTPÍITTW! sin dolor en las estreche-
LLIiblaULlOlú ees, 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestiaoe, átero 
©te., etc. Se practican reconocimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c2111 D 1 
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E C L I P S E 
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p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s L 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r ^ 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e ^ 
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r í * 
t o r i o d e 
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CARTAS A LAS DAMAS 
escritas exprosanaeme 
PARA KL 
JD1AUIO D E L A MARINA 
Madrid 11 de Diciembre de 1BOS. 
¡Bion venidos!—dijimos cuando lle-
garon. 
Y ahora que se van, ¿qué decirles? 
L a v( rdad, debiéramos preguntarles, 
con el consiguiente disgusto: 
—Si so hablan ustedes de ir, ¿porqué 
han venido? 
Esto no prueba más sino lo muy since-
ramente que deploraremos la ausencia de 
lis que, por su valer, por las simpatías 
que inspiran y merecen y lo muy grata 
que su presencia resulta, no debieran 
nunca ausentarse. 
Estoy hablando de una dama tan do-
nosa como distinguida, tan inteligente 
como amable; y do un caballero que ea 
uno de los escritores de míla ilustracién, 
y del que bien podemos enorgullecer-
nos. Lo mismo, con igual arte, se expresa 
en prosa que en verso; su • talento, <íada 
día más lozano y vigoroso, co^o parejas 
con su inspiración y con su cultura. 
Aun no ho dicho á quienes me refiero: 
A Piedad Zonoa y á Emilio Éobadilla. 
Buen matrimonio, gentil pareja. Tan 
artista a una como el otro; tan amantes 
de lo lioüo los dos, disfrutan viajando, ad-
mirando, escribiendo, sintiendo las mis-
mas hermosas aficiones, no padeciendo 
jamás de hastío ni de frivolidad. 
Todo esto es envidiable; y como tpdo 
esto se comunica, los que hemos tenido la 
suerte de disfrutar leyendo lo que Piedad 
y su eepusj escriben y dicen; los que sa-
bemos que él no descansa, y que no nos 
cansamos de leerle, y somos muchísimos, 
somos los mismos que contrariados les 
preguntamos: 
—¿Si se habían ustedes do ir, porqué 
han venido? 
A cual más bollos, los artículos de Bo-
badilla describiendo sus impresiones de 
viaje. S;; lian publicado aquí, en los prin-
cipales periódicos. Como es consiguiente, 
han agradado en extremo. Son, en efec-
to, otros tdntos lindísimos paisajes. 
Es una "invitación al vmJe,'; leyendo 
á cada rato todo lo que Bobadilla descri-
be, se aprende á sentir y admirar. 
¿Cuindo descansa este gran incansa-
ble? No lo sé. Escribe diversos ar-
tículos en casi todo» los periódicos y re-
vistas; y al mismo tiempo tiene tiempo 
para publicar libros y más libros ¿ cual 
mejores; para estudiar, dedicando largo 
ralo á esta átil torea en el Ateneo, sin 
que nada de esto le Impida corresponder 
á las muchas atenciones de sus muchos 
amigos y admiradores, é ir ¿cómo no? al 
Museo de Pinturas, á continuar viviendo 
la vida del arto, 
Por cierto que es interesante lo que en 
dicho sitio le ocurrió. 
Hallábase con Piedad en la Sala de Ve-
lázqiu z, contemplando los cuadros de es 
le pintor incomparable, cuando llegó á 
sus oídos una conversación que él de fijo 
recordará siempre, considerándola y apre-
ciándola cual homenaje hermoso; sobre 
todo, por lo sincero y espontáneo. 
Sostenían esa conversación varios jó-
venes, y se ocupaban de Velázquez. 
Uno de elloŝ  sacando del bolsillo un 
libio, <li.jo: 
—lio que nosotros digamos ha de re-
sultar siempre pálido para lo que VeláZ' 
quez merece; así lo que debemos hacer es 
ceder la palabra á un buen poeta. 
Y abriendo el libro (que era Vórtice) 
por la página 291, leyó casi en alta voz, 
para que sus compañeros lo oyeran, la, 
poesía titulada Velázquez, una do las más 
hermosas de Bobadilla. 
Todas escuchaban sin chistar; todos 
miraban sin pestañear. Oían al poeta, y 
al propio tiempo contemplaban los cua-
dros del pintor, y creían ver al pintor 
mismo. 
E l poeta estaba allí, oyendo recitar su 
hermasa poesía. Nada dijo, no se dió á 
sonocer; su modestia es grande; pero eso 
tí, su satisfacción no pudo ser mayor. 
tFeliz casualidad! 
Si Velázquez hizo admirables retratos, 
Bobadilla, tampoco cabe duda, ha hecho 
un gran retrato de Velázquez; retrato ad-
mirable en que éste habla... y pinta. 
En el elogio de las obras de nuestro 
paisano ilustre, han hablado todos los pe-
riódicos de Madrid y provincias. Re-
cuerdo, entre otros, JZÍ Zsiberalf lo mis-
mo el de Madrid que el de Sevilla, Bar-
celona y Murcia; Revue Bleue y Faris 
World] £1 Imparcial, L a Correspondeiv-
cia de España, E l Puís, L a Epoca, el 
Heraldo, Defensor de Granada, E l Mer-
vandl Valenciano, Ixt Publicidad de 
Barcelona, L a Voz de Guipúzcoa, Dia-
rio de Cádiz, E l Popular, de Málaga y 
E l Progreso de Asturias. 
L a familia real visitó la otra tarde 
Exposición de tarjetas organizada por la \ 
sociedad " L a Caridad," de Cáxiiz, de que 
habló en mi Ultima crónica, si mal no re-
cuerdo. Esperaban á los reyes el gene-
ral duque de Nájera, el señor Viesca, va-
rios senadores y diputados por Cádiz y 
el gobernador civil de Madrid. Momen-
tos después llegaron el rey, la reina y la 
infanta María Teresa, ocupando un ca-
rruaje, y en otros cuatro los príncipes de 
Asturias, la infanta Isabel, el duque de 
Sotbmayor, la condesa de Sástago, la 
marquesa de Nájera, el señor Loriga é 
individuos del Cuarto militar. 
Las gaterías do la Exposición estaban 
adornadas con hermosas plantas, que os-
tentaban amarillos y encarnados, los co-
lores nacionales. 
Los organizadores de la Exposición oh-
sequiaron á las augustas damas con ra-
mos de flores. La visita duró ¿cerca de 
dos horas, pudiendo decirse que la fami-
lia real examinó una por' una tcjdas las 
tarjetas de la hermosa y rica colección, i 
Hace pocas tardes también, y con la 
solemnidad de ritual, se celebró en la 
Real cámara el acto de imponer el collar 
y la Gran Cruz de Carlos I I I , respectiva-
mente, al actual jeíe del Cuarto militar, 
general í^olavioja, y á su antecesor, gene-
ral Cerero. E l acto fué presenciado por 
el príncipe de Asturias, por el duque de 
Soto mayor y demás personal palatino de 
oficio y de guardia, y por los secretrrio, 
tesorero y contador de las Ordenes de 
Carlos I I I é Isabel la Católica, señores 
Samaniego, marqués de Medina y Here-
dia, los tres del cuerpo diplomático. 
Anteayer, miércoles, emprendió ol rey 
su viaje á Lisboa. Le acompañaron: el 
duque de Botomayor, el general Aguirre 
de Tejada, el inspector sefior Zarco del 
Valle, el doctor Griuda, el señor Caste-
jón, el conde de San Román, el general 
Polavleja y los señores Fernández Blan-
co y B'Harcourt, el ministro de Estado, 
el señor Piña, jefe del Gabinete diplomá-
tico del ministerio de Estado y el señor 
Betegón. 
Los condes de En han permanecido 
aquí hasta el domingo. Se hospedaron 
en el hotel de la Paz. 
E l príncipe Gastón de Orleans, hijo del 
difunto duque de Nemurs y de su esposa 
la princesa Victoria de Sajonia Coburgo. 
Qotha, es un antiguo amigo de España. 
Estudió en el Colegio de Artillería de Se-
gó v la; sirvió en nuestro ejército, y fué á 
Africa, formando parte del cuartel gene-
ral de O'Bonnell. Allí peleó bizarramen 
te al lado de nuestros soldados y á la 
sombra de nuestra bandera. 
E l conde de E n ha cumplido ya los se-
seenta y un años. Desde 1864 está casa-
do con la princesa Isabel de Braganza, 
bija del inolvidable Emperador del Bra-
sil. Vienen á visitar á sus parientes los 
Reyes de Portugal, y les acompaña su 
hijo mayor, el Príncipe D. Pedro Alcán-
tara, gallardo joven de veintiocho años, 
oficial del ejército austríaco. 
Tiene otros dos hijos: Luis Felipe, de 
veinticinco años, que sirve, como su her-
mano, en el ejército austríaco, y D. An-
tonio, de veintidós. Todos estos Prínci-
pes están solteros, y son buenos partidos, 
por sus condiciones personales, por su in-
teligencia y su educación y por la fortu-
na que tienen que heredar de su madre, 
que sería hoy la Emperatriz del Brasil si 
no hubiera caído su dinastía. 
E l rey visitó á los condes de Eu , per-
maneciendo con ellos cerca de media 
hora. 
de las composiciones más geniales y de 
mayor renombre. 
Bien elegida estuvo Aida para comen-
zar la temporada, no ya porque es de las 
obras mejor escogidas en Madrid, sino 
también porque ea entre las de Verdi una 
de las que más bien manifiestan aquellas 
la 1 condiciones. 
Excelente, sobre todo por parte de las 
tiples, fué la interpretación que logró di-
cha ópera. La Lerma mereció las uná-
imes ovaciones del público; lo mismo 
digo de la Paroi, gran artista en la pleni-
tud de sus espléndidas facultades. Con-
tribuyeron al éxito Rebonato y Frances-
chini; el primero hizo un Amonasromuy 
discreto y tuvo, en el tercer acto, mo-
mentos felices; el segundo se presentaba 
por primera vez en Madrid con el difícil 
papel de Radamós; ea un tenor dotado de 
buena voz. 
L a inauguración del Real es siempre 
una fiesta importante, y este año no st 
interrumpieron las tradiciones de la es-
plendidez, del lujo y de la distinción ca-
racterísticas de aquella anual solemnidad, 
en la cual no suele ser el arte verdadoro 
el principal factor; costumbre inveterada, 
y de la cual, por las trazas, todavía he-
moa de tardar mucho en curarnos, pues 
desgraciadamente más importan al pú-
blico distinguido los gorgoritos de la ti 
pie, las notas del tenor ó las habilidades 
del director de orquesta, así riñan y an 
den á la greña con el verdadero arte, qu( 
la música eu sí misma, aunque se trab 
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e l V I W O 6 l a 
£ Preoiioi Mayores 
S IMpIpnHM» rf« Honor 
TONICOO 
K O L A ^ M O N A V O N 
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iO Afedaiias do Oro 
S Maciadla.a de Platal 
REOONSTITUYEHTES 
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ACEITE 
l a A D O S de H . 
«oniriUTót.aaorófaU.eic.deloiAdaltor . D 4 „rjt 
^HATUHALy MEDICINAL 
TAÍTO* d« a""^ 9** kt «í,6oB durante 8« desarrollo, 
F R E S C O S úe d A C A L A O 
acdicoi 
asífo 1 Í Í B V » ^ < A ¿ —" síTl JSVARÍÍAGIAS Vi TOUOS LOS PAÍSBS, 
No resisto á la tentación de copiar lo 
que dice el periódico pariaiense Gil Blas 
al tratar de la cueatión de los sombreros; 
cuestión de nue me ocupó en otra Carta. 
Lean ustedes: 
"Las señoras do la aristocracia madri-
leña, con la marquesa Lagouna al frente, 
han organizado una especie de pronun-
ciamiento contra el 8r. Lacles (léase La-
cierva) prefecto de Policía de Madrid, el 
cual lea ha prohibido rigurosamente que 
lleven sombrero al teatro; Aprovechan-
do la inauguración del Real, llevarán á 
cabo una gran demostración. Las seño-
ras de la ariptocracia intentan ostentar, ú 
modo de protesta, sombreros de desco-
munales dimensiones. 
'El proyecto, por su parte, está apoya-
do en su esfuerzo hácia la reforma por un 
Comité, compuesto de nobles hidalgos de 
la capital, que para esa misma noche or-
ganizan una contramanifestación. 
lSe proponen, durante la representa-
ción, no quitarse el sombrero de copa al-
ta, que será de rigor, y fumar en pipa el 
tabaco español de peor calidad que pue-
dan procurarse. 
'Las señoras continuarán su cruzada 
ontra la decisión del prefecto de Policía, 
han solicitado de la Reina madre que 
éste sea destituido ó que sea abolida la 
disposición." 
No es posible decir eu un momento 
más desatinos, ¿verdad? 
Al menos comprenderá el autor de tan 
estupendas noticias que nos debe una 
roctJflcación, pues la inauguración del 
Real ha pasado ya, y no ha sucedido na-
da de lo que él anunciaba. 
Ni las damas han llevado sombrero, 
ul los nobles hidalgos fumaron en pipa, 
il fué destituido el prefecto. ¡Vaya por 
Dios!... 
Quó cosas, qué cosas dicen los extran-
eros, sobre todo los franceses, cuando 
hablan de España! Y eso que somos "ve-
inos." 
dos por muchas personas que van allí á 
tomar el té. 
E n breve también tendrá la sociedad 
madrileña un nuevo centro de reunión 
en la espléndida casa de la nueva emba-
jadora de Inglaterra. 
Dentro de pocos días empezarán á re-
cibir los marqueses de Santa Susana. 
Han hecho importantes reformas en su 
elegante casa de la calle de Alcalá, y la 
gente joven dispondrá de un hermoso 
salón de baile, decorado como induda-
blemente resultan más bellos estos salo-
nes, en estilo Luis X V I . 
Las recepciones de los sábados en casa 
da la marquesa de Villalba están muy 
concurridas. La maiquesa, en unión de 
su hijo el conde de Asmir, seguirá reci-
)iendo dicho día de la semana. 
Dentro de pocos dias empezarán las 
recepciones de los señores de González 
Alvarez. 
E l día 5, San Nicolás, fué santo del 
conde de Pcñalver, y con este motivo 
icudieron á su casa, para tener el gusto 
le reilCltarle, CUMi tuduu aun aanigos. Y 
'stos recibieron la buena noticia de que 
m el próximo mes de Enero los condes 
les obsequiarán con algunas fiestas, que 
de seguro serán tan brillantes como to-
das las que en aquella casa tienen lugar. 
Para la primavera próxima se anuncia 
un cotillón en el palacio de la duquesa 
le Caatrejón, viuda de Bailén, en obse-
inio de la Infanta doña María Teresa; 
n dicha fecha habrá transcurrido el año 
le luto por el fallecimiento de la archi-
luquesa Isabel. 
E l cuerpo diplomático es siempre el 
pie más obsequia á la sociedad madrile-
ña, y sus casas son las más hospitalarias. 
Kstán abiertos loa salones de la embaja-
da de Rusia; desde ol jueves próximo co-
menzará á recibir la señora de Schewltr; 
la condesa de Tovar los miércoles; Mis-
tress Ilardy, esposa del ministro de los 
listados Unidos, los sábados; la señora 
de Oliveira Calbeiros, consorte del Secre-
tario de la legación de Portugal, los do-
mingos. 
Loa salones de la embajada de Alema-
nia se ven todos los días muy favorecí-
Capítulo, y no corto, de bodas. 
E n la primera quincena de Enero se 
veriñeará la de la señorita Josefa Rome-
ro Robledo y Zulueta con el conde de 
Fuente Blanca. 
Ha sido pedida á doña Remedios Bur-
guero, viuda de Boixades, la mano de su 
hija María, por doQa Isabel de Orense, 
viuda de Valle, para su hijo don José 
María. 
E n Enero también se efectuará el en-
íace de la señorita Rafaela Armada y de 
los Ríos, hija de los condes de Revillagi-
gedo, con don Tomás Sanchiz y Quesada 
hermana de los marqueses de Casa Casti-
llo y de Valderas. 
Más matrimonios en ciernes: 
E l de la señorita María Barrio y TJha-
góu, hija mayor del marqués de Lauren-
cia, con el conde de Llobregat. 
E l de la señorita María Crespo y Mar-
tin Romero, hija de la condesa de Casti-
llo-Fiel, para don Nicolás Medina y Par-
do, de ilustre familia gallega. 
Y se han celebrado en estos últimos 
días los siguientes: 
L a señorita Aurora Diaz casó con el 
joven abogado don Isidro Zapata. 
L a señorita Milagros García Sancho y 
Zabaia, hija de los marqueses de Agui-
lar de Campóo, con don Antonio Mo-
renea y García Ale^son, marqués de Ce-
ballos Carvajal, hijo de los condes del 
Asalto, barones de las Cuatro Torres. 
Por cierto que las arras eran magní-
ficas. 
Las dió el conde de Cedillo; y para ha-
cer más notable la ceremonia nupcial, ha-
bía elegido de su monetario monedas de 
oro árabes, romanas, castellanas, arago-
nesas, de la casa de Austria y de la de 
Borbón. 
No concluyen aquí los matrimonios; 
hay que agregar estotros: 
E l de la señorita María Saavedra y 
Verdierre con don Sotero Rico y Ro-
bles. 
L a de la señorita Zenaida Fernández 
Maquieira y don Manuel de Iturralde. 
Y, en fin, en París, el de madame de 
Iranazabal, hija de madame Edwards, 
con el marqués de Cars, primogénito del 
duque de Cars. 
La novia estaba guapísima; lucía un ri-
co traje de moaré blanco guarnecido con 
pieles de Siberia y aplicaciones de encaje 
Alenoon; además, ramos de rosas y Aeres 
de pfata primorosamente bordadas eu el 
delantero de la falda y del corpiño. Som-
brero de encaje, Alengon también, guar-
necido con una corona de diminutas ro 
sas. 
Los novios salieron pocos días después 
para Chile. 
Ha fallecido en Q! Perú el ilustre agus 
tino paclré Francisco Blanco García, pro 
fefcor del Colegio del Escorial, religioso 
iiiuy c.-tiuiado, autor de la obra titulada 
"La literatura española eu el siglo X I X " , 
ex director de la revista L a Ciudad de 
Dios y persona de grandes virtudes. 
Muere joven aun. 
Eí una gran pérdida para nuestro país, 
y especialmente para las letras. 
Dios le haya recompensado con la gloria 
eterna. 
Hermoso, hermosísimo artículo, el que 
le dedica en L a Ilustación Española y 
Americana la notable escritora Blanca de 
los Ríos. 
No dejen ustedes de leerlo. 
Adiós, lectoras queridas. Felices Pas-
cuas. Háganme el favor (ó la justicia) de 
desear que me toque algo siquiera del pri 
mer premio de la próxima lotería de Na-
vidad. 
SALOMÉ NÜÑEZ Y T O P E T E . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L . A T R O P I C A L . . 
¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
iDóndc se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
Eu la Botica "San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóndo se vende y se encuentrat 





D R . mn G Ü I L I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a 5. 
55 H A B A N A 5 5 
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• JABON DE R E T O 
Las propiedades del J«b6n de 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tinguen de todos loa otros jabone, 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los éranos 
y otras erupciones desapradabies 
causadas por las impurezas de la 
sansrre. 
Como jabón para su uso geaeral 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no 
hay niogano que le iguale. c 
CUIDABO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 216'3 IDb 
G A B I N E T E 
— D E — 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
—DEL— 
D r . T a b o a d e l a 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco yolumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS L O S D I A S 
] > í r o j p > t u r n e a l a / ú i m . . - ^ T 
c 13069 ¡ZGZZ-Db 
T R I S T E N O C H E , 
¡y tan triste! la que pasa el tuber-
culoso. S i baja l a temperatura 
6 hay h u m e d a d en l a a t m ó s f e r a , 
entonces l a noche es horrible . 
L a tos que exaspera, la enfa-
dosa e x p e c t o r a c i ó n , l a fiebre h é -
tica que consnme, los sudores 
que e x t e n ú a n , l a r e s p i r a c i ó n fa-
tigosa, el aire que falta, y m i l 
s í n t o m a s m á s que entristecen a l 
enfermo y familiares. Y , s in em-
bargo " L A T I S I S E S L A M A S 
C U R A B L E D E L A S E N F E R -
M E D A D E S C R O N I C A S . " 
E n t r e los medios de curar l a 
tuberculosis el m á s aceptado, es 
es l a sobre a l i m e n t a c i ó n ; pero pa-
r a poder sobre a l imentar hay 
que contar con el e s t ó m a g o para 
que pueda soportar y digerir bien, 
para que no produzca l a tos gás -
tr ica que acaba por los v ó m i t o s 
a l iment ic ios . 
C ó m o v a hacerle bien á un 
tuberculoso l a sobre-alimenta-
c i ó n , s ino tieue fuerzas para na-
da? 
S ó l o el BIOGENO (ENGENDRADOR 
D E V I D A ) que es el verdadero t ó -
nico orto-reconstituyente p o d r á 
dar fuerzas al tuberculoso, CON 
BIOGENO y con m e t ó d i c a sobre-
a l i m e n t a c i ó n E S SEGURO que se 
curan todos los t í s i co s . 
E l BIOGENO devuelve a l orga-
nismo los elementos que h a per-
dido por pobreza o r g á n i c a , ane-
m i a ó repetidas enfermedades. 
E l BIOGENO como ind ica su 
nombre da v ida , sa lud y a l e g r í a , 
afianza l a salud y preserva de 
males aniqui lantes . 
E l B i ó ^ e n o - T r e m o l s se vende 
en las boticas. 
30 de Dbre. 
con Piedras del Brasi l 
— A C E N T E Ñ - -
\IWM Y W& DE ORO R E L L E i 
15 años de garantía, Piedras de lt 
" A L U I S -
I 
Espejuelos y Lentes de 
nikel con cristal lino. 
Espejuelos de acero y M 
metal n 
Lta casa de confianza, la que mtis ba-
rato vende Optica, Joyería y Esgrima 
" E L A L M E K D A R E S " 
O B I S P O 54. 
C-2098 »lt J Db 
108 E N E E R i S DE DISPEPSi l 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eeta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
<le las embarazadas, diarreas, estrefll-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito or«cIente, 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 2079 IDb 
iraraos a í i p a E M r a M S I Y O S | 
para les Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E FAVREjC1 | 
18, rué de la Qrange-Bateliéra, PARIS J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
y Grajeas de Qtbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS S i LA SAK6RE. 
por el eettmago y loe InMctteM. 
fxtfMtt te* Hrrr.ít dil 
Pretéritos por los pnmrrot mAftow. 
»—icowria»» om LA* IUITACICNK* 
\<K y ^ 
* N A F É ^ 
[ D E L A N G R E N I E R ] 
* contra 
;Á la Tos, e! Catarro 
y la Bronquitis 
Péres, ?*! Á-1 
S M A Y C A T A R R O 
Curados f»t loi ClUARRILLOSCOmí* 
6 ei POLVO COrlv* Opresiones, Tos. Reumas. Neuralgias EQ todai las nneOM f•macla». For mayor : 30,rué Saint-Lasare,Parle. * 
Se obtiene un 
medio de las Pllules Orlertalea 
que en 2 me¿«« desarrollan y endurecen A los aenos,l]»cen desaparecer la* tal Idae i bue<oca» de loe hombros j dan al fiuslo ' onagracioaa loxanie.Aprobadas por las jemiaeoclai mé'lic««,»on beniflcttptra li ]iálud y uonrienen á loe m&s delicados lemperamento». — Tratamiento fá. ll. Rp-u t.ido duradero. — El frasee roa noticia fr. 6.3S J RATlé, Ph'-5. P v̂Verdían.Pirle.̂ . En r.a Wabaña : V* da JOSÉ SABRA é HIJO. 
E L A T I N E B O D I N 
REMEDIO SOBERANO 
contra las afecciones de las 
ORÜAHOS RESPIRATORIOS I 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medalas en todas las Exposiciones. 
SB encuentra an todas las 
Farmacias y Droguerías. 
CAPSULAS de ESENCIA PURA do 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de HORNER & SONS, LONDBBS 
OH remedio seguro tootrt la GONORREA, LEUCORREA, tt̂  
en Irascos do 48 Cápsulas. 
Itlitile fuertl : Viuda de JOSÉ SARRÁ e Hijo, ItaAaaf 
« n» «EXTA v.n LAS rRtNcir\>.(« 
I N Y E C C I O N d o c t o r M A S S O N 
E S P E C I F T O O D E L G O N O C O C O U S - M I X T U R A ANTISÉPTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A O I O N 
Soprinoe el dolor y cura en algunos día» loa Derrames antiRvos ó reolentea. 
Lo máa frecuentemenle basta con un solo frasco. Esta INYECCION de electo rápido 
y duradero hace Inútil todo tratamiento interno. 
PAR18 jfSk~. Ca-OIBEST^-TT". Farmaoéutlco-Qiiimico, 40, rae des Aeieías - PARIS 
Depositarios en La Habana ; ViU-da . de J O S E ! S A J R . R A é H I J O . 
'ONICO-NUTRITOÍ I O N O U 1 N A J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R Ó S I Sf 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla an las Principales Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al C l o r l x i c l r o - I ^ o s f a-to <d-« O a l C 3 r « o s o t . a < i o 
Elreinfídw (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más efícaz ¡ las T O S E S R C O I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar:(las B R O N Q U I T I S C R O N B C A 8 
U PAUTAUBKRQB, 9W», Hue Lacuée, P A R I S T LAS PninciPALas BOTICA». 
IkJVWt Dtsconflar dt las Iniiaoíonea y nMr la Firma L PAUTAUBERGE. ~ 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A ÚNICA para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
8IN D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, Í02. rus fíichalltu, PARIS. — Ea Perfameria», Farmacias y Baitrsa 
P O Ü D H E , S A V O H 
Productos, marsvillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterdopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre | 
Reíicjese'.os prodaers slmliare: 
S9, Faub. St-Msrtin, Parla {10> 
U L T I M A C R E A C I O N 
E N I G M A 
11 
'4 ^ 
PERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O PARA EL P A Ñ U E L O , 
A G U A PARA EL T O C A D O R , 
^^POUJO, L . O C I O N , E T O . ) 
P E R F U M E R I A L B U B H N I , H . ^ n e Royale. PAfíJS 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana.—Enero 2 de 1904. 
B E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SAN ANTONIO DE RÍO BLANCO 
' S e ñ o r Director del D I A E I O DE 
I I A E I N A . 
Los vecinos de este pueblo, Santa 
Cruz del Norte y Jibacoa, que forman 
el término suprimido ú l t i m a m e n t e de 
Santa Cruz del Norte, 6 sean los dos 
(que ex i s t ían antes de la guerra, titula-
dos San Antonio y Jibacoa, no pudie-
ron ir á saludar y ofrecer sus respetos 
a l sefíor Gobernador c iv i l el lunes últi-
mo, que pasó el d ía en Jaruco, hoy ca-
becera de los pueblos citados, á causa 
del mal tiempo y el estado intransita-
ble de los caminos, hac i éndose imposi-
ble llegar á Jaruco sin exponerse á 
ipiedar caballo y ginete enterrados en 
el paso del Boniato. 
Todos estos vecinos, con los de San-
ta Cruz y Jibacoa, que son m á s en nú-
mero que los de Jaruco, y entre los 
cuales hay cerca de dos mi l electores, 
t en ían firmada una pet i c ión al sefíor 
Gobernador, sup l i cándo le la construc-
c i ó n de una carretera de Jaruco á San 
Antonio, Caraballo y Santa Cruz, acor-
dada ya por el Consejo Provincial , y 
por la razón antes dicha tampoco pu-
dieron entregarle dicha pet ic ión. 
E l Ayuntamiento de Jaruco cobra en 
este antiguo t é r m i n o como unos cuatro 
m i l pesos, pero los vecinos no disfru-
tan de ellos beneficio alguno,, pues el 
Ayuntamiento de Jaruco los tiene sin 
alumbrado públ ico , sin mataderos, 
abandonados los caminos más transita-
bles, las calles de los pueblos y la hi-
giene p ú b l i c a y privada, a l extremo 
que en San Antonio está el cementerio 
dentro del pueblo, se hace la matazón 
en los patios y se expende la carne en 
p é s i m a s condiciones, andando los cer-
dos y d e m á s animales sueltos por todas 
partes. 
E l señor Gobernador, tan celoso y 
netivo, tan interesado por todos sus go-
bernados, bien pudiera dedicar alguna 
atenc ión á todo esto y ordenar unas ve-
ces y otras dar de los fondos provincia-
les alguna cantidad de la que va á em-
plear en componer la calzada de J a r u -
co al paradero y las calles de la ciudad 
6, por lo menos, ya que tanto se le con-
cede á la ciudad de Jaruco y á los d i -
chosos habitantes que en ella viven, 
concederles también alguna cosa á los 
barrios de San Antonio, Santa Cruz y 
Jibacoa, que por accidente pertenecen 
hoy á Jarüco , pues desde el año de 
1879 formaron dos términos municipa-
les independientes de Jaruco, y ni aho-
r a ni nunca estos vecinos fueron feudos 
p i servidores á ojos cerrados de los de 
Jaruco. 
E n San Antonio, Santa Cruz y J iba-
coa todos somos propietarios ó comer-
ciantes, y de nadie dependemos; tene-
mos nuestros directores y jefes y esta-
mos unidos como un solo hombre para 
servir á los que nos proporcionen al-
g ú n beneficio, construyendo la carrete-
r a que ha de salir de Jaruco, arreglando 
los caminos y calles, dotando á Jibacoa 
de una adminis trac ión de Correos, po-
niendo alumbrado púb l i co y atendien-
do á la higiene. Y nada de esto hará 
e l Ayuntamiento J vecinos de Jaruco, 
lo haremos nosotros como hicimos que 
viniera el correo diario, la Guardia 
B u r a l y un cura párroco para loa tres 
pueblos, por m á s que de Jaruco infor-
maban 6 p e d í a n algunos que fungen de 
autoridad lo contrario á estas mejoras 
imestras. 
Y a ve el señor Gobernador como v i -
vimos y nuestros buenos propós i tos , 
tesí como nuestra un ión y fuerza hasta 
para conseguir que la carretera de l a 
Gallega siga construyéndose , y no du-
damos que la primera autoridad pro-
vinc ia l se acuerde de nosotros y nos 
preste como á los de Jaruco su valioso 
poder. 
E l corresponsal. 
P I N A R DEL» R I O 
D E ARTEMISA 
Diciembre 29 de 1908 
S r . Director del D I A E I O DE LA MAEINA. 
Habana. 
Muy Sr . m í o : Hace y a a lgún tiempo 
que la " A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana", nombró 
una Comis ión para que gestionara en 
este pueblo la creación de una Dele-
gac ión . 
Los señores á quienes se confió este 
proyecto y á cuya cabeza figuran e l 
honrado y activo comerciante Sr. 111-
guel Saut ibañez y el distinguido ó ilus-
trado Sr. Llorens, ejecutaron su propa-
ganda con tal acierto y brevedad en 
en favor de tan benéfica idea, que In 
graron conseguir un número do w 
dos m á s que suficiente para esl. 
l a De legac ión proyectada. 
Comunicado tan satisfactorio resul-
tado á la Direct iva de la Habana,nom-
bró ésta una Comis ión de su seno for-
mada por el Sr . D . T o m á s Cano, V i c o 
Presidente; D . Enrique Suárez, Pres i -
dente de la l e c c i ó n de Propaganda; 
D.Wenceslao G orbea. Vocal de la J u n t a 
Direct iva y el Sr. Torrens, Vicese-
cretario do dicha A s o c i a c i ó n para que 
se trasladasen á este pueblo y funda-
r a n la D e l e g a c i ó n , con arreglo á lo es-
tatuido en el reglamento por que se r i -
ge la Sociedad. 
E n efeoio, bl dia 27 del mes y a ñ o 
que finaliza y $n el tren general que v a 
p a r a Pipar d^l Rio, l l egó á este pue-
blo l a Comis ión que dejo indicada f á 
las 9 de la m a ñ m a ) rec ib iéndola en el 
a n d ó n de l a Es íao lón una nutrida re-
presentac ión de futuros asociados pre-
s idida por el 8r. Miguel S a u t i b a ñ e í . 
Se dirlj iercn todos al restaurant del 
6 r . Luc i lo PeHOÍOS, en cuyo amplio lo-
c a l se obsequia á los visitantes con un 
abundante y suculento almuerzo que 
h o n r ó a l estni leoimiento cuyo créd i to 
e s t á sólidamt'i ite fundado en el mere-
c ido servicio con que trata á sus parro-
q ulanos. 
P e i n ó la jnayor cordialidad en los 
concurrentes y terminado el almuerzo 
pasaron todos á un salón do la casa del 
Br. D . Miguel Sant ibáf iez , en cuyo lu-
gar se const i tuyó en s e s i ó n la Comis ión 
venida de l a H a b a n a para p r o c e d e r á 
• «rear la D e l e g a c i ó n . 
£ 1 Ptesideute, S r . D . Enr ique S u á 
rez, abrió la ses ión y con frases breves, 
castizas y claras, p r o n u n c i ó un discur-
so alusivo á la importancia del acto que 
se celebraba: siguieron en el uso de l a 
palabra sus compañeros señores Cano y 
Gorbea que secundaron eficazmente á la 
presidencia] 
Como los oradores h a b í a n dado las 
gracias y elogiado la actividad y com-
petencia de la Comis ión de Propaganda 
de este pueblo, por el favorable resul-
tado obtenido, el señor Trelles, indivi-
duo de aquella, p i d i ó y obtuvo la pala-
bra para significar á nombre de sus 
c o m p a ñ e r o s y en el suyo, el mayor agra-
decimiento por las frases laudatorias de 
que habían sido objeto por parte de los 
señores oradores, manifestando que lo 
hecho por ellos y cuanto m á s pudieran 
hacer, ser ía siempre poco comparado 
con la util idad é importancia del Or-
ff(mismo Benéfico que se creaba. 
Se presentó á la presidencia un pro-
yecto de candidatura para la Direct iva 
de la D e l e g a c i ó n : l e ído éste fué aclama-
do por unanimidad, quedando por tan-
to definitivamente constituida la J u n l a 
Direct iva de la D e l e g a c i ó n de Artemi -
sa en la forma siguiente: 
Presidente, don Miguel S a n t i b á ñ e z ; 
vice, don Luci lo Palacio; secretario, 
don Jul io Trelles; vice, don L u i s Pifle-
ra; vocales: don Manuel Sant ibáñez , 
don José Llorens, don A n d r é s Bastón, 
don Francisco Galatas, don Antonio 
Zubillaga, don Carlos Cruz, don Ma-
nuel Pazos, don Manuel L i m a , don 
Leandro Hormaza, don Anselmo A r é -
valo, don Feliciano V a l d é s , don F r a n -
cisco Rodr íguez , don Nemesio Carbajo-
sa y don Miguel Marcos de la R ivera . 
Cumplimentando art ícu los del Regla-
mento, fué elegido por v o t a c i ó n médi -
co de la D e l e g a c i ó n el doctor Guil ler-
mo Lozano, y designados los farmacéu-
ticos señores licenciado Aguayo y l i -
cenciado Robaiua, para que despachen 
lasmedic inas á los asociados. 
Terminados estos nombramientos, el 
señor presidente fué ilamando por su 
orden á los señores nombrados para la 
directiva, y una vez reunidos todos, les 
d ió poses ión de sus puestos, re t i rándose 
la Comis ión fundadora. 
E l nuevo presidente, sefíor don M i -
guel S a n t i b á ñ e z , en nombre de sus 
compañeros y el suyo, d ió las m á s ex-
presivas gracias; y no debiendo tratar-
se de m á s particulares, l e v a n t ó la se-
s ión . 
Numerosa y escogida concurrencia 
a c o m p a ñ ó al paradero á los visitantes, 
que fueron despedidos con el mayor ca-
rifio y cordialidad, saliendo para esa á 
las cuatro de la tarde. 
Dadas las excelentes condiciones que 
caracterizan á los señores encargados 
de dirigir este nuevo organismo benéfi-
co, se esperan los mejores y m á s prác-
ticos resultados de sus constantes y ac-
tivas gestiones que, indudablemente, 
han de redundar en beneficio de las dis-
tintas clases sociales de que se compone 
este t é r m i n o municipal . 
Artemisa y Diciembre 29[903. 
E L CORRESPONSAL. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
i w i c u i r a u i i E o 
S E C M E T A B I A 
AGUIAR 81.—HABANA. 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de once 
obligaciones hipotecarias del primer emprés-
tito y el de nueve obligaciones hipotecarias 
del segundo, ambos de la extinguida "Empre-
sa del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villacla-
ra", fusionada hoy en esta Compañía, obliga-
ciones que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números Ciento 
treinta y tres, ciento cuarenta y cinco, cielito no-
venta y dos, doscíeníos treinta, doscientos sesen-
ta y uno, trescientos cirico, trescientos treinta y 
ocho, cuatrocientos veinte y seis, cuatrocientos 
cuarenta-r/ocho, cuatrocientos setenta y cinco 
del primer empréstito y números Veinte y dos, 
ochenta y nueve, noventa y cinco, ciento cuaren-
ta y dos, ciento setenta y tres, ciento ochenta y 
cinco, doscientos cincuenta y uno y trescientos 
cuarenta y uno del segundo. 
Lo que se hace público 4 fin de que los inte-
resados acudan á esta Oficina desde el primero 
de Febrero próximo de UNA A TRES P. M. á 
hacer efectivo ei importe de dichas obligacio-
nes. 
Habana 30 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, Juan Valdés Pagés. C2311 3-1 
S O C I E D A D 
I J n i ü n E x p e n d e d o r e s d e C a r n e s 
Por el presente y en cumplimiento del ar-
ticulo 22 de loa Estatutos, se anuncia al públi-
co el extravío de los títulos de las acciones 
números 217 y 218 y participado por el Sr. Si-
món Blanco, á quien se le expedirán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese ob-
jeción durante el término de quince dias & con-
tar de esta fecha. 
Habana, 24 de Diciembre de 1903.—El Pi e-
sidente, J . Manuel Ferro. 13100 15-24Db 
Departamento de ObríW P(ibllca3.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara. 3 de Diciembre de 
1903.—Habiéndose declarado desierta la ante-
rior subasta anunciada, se recibirá hasta las 
dos de la tarde del día 5 de Enero de 1904, en 
esta Olioina, caUe de Sancti Spíritus n; Si, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de la carretera de Vueltas á Vega de 
Palma1!.Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona 
das. En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que I03 solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—José A-
gramonte.—Ingeniero Jefe. 
O 2194 alt 6-3 
B a r r i o s & C o e l l o 
S. en C. 
han trasladp su escritorio á 
OFICIOS 33 (altos) 
42 4-2 
V E N D O á plazos y sin fiador las m á q u i n a s de coser de B1N-
G E R . A L O N S O , 5 9 , T i l l e y a s 5 9 
12518 alt 13-8 D 
N o m á s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U S E S K L A . 
O D O N T A L i N A 
D E L 
JOB. T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente ó muela cari ados. 
De venta en todas las boticas de la I s la 
Pitóse asi: Oíontaliüa le Taloaáela. 
c 13070 28-22 Db 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Ayuiar, 108, esquina 
a Amara ara. 
H a c e u pa^os por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y grirau letras 
a corta y l a r ^ a vista, 
sobre Nueva York. Nueva Crleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Horaa 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloufle, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c 1426 156-15 ag 
S S a t l c l o v O ü . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letraa £ corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-gitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 t n 
G . 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras 6 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
cl2 
ransfereiicias por el caMe. 
78-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
edito y gira letras á carta y larga vista sobro cré
las principales t plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue -
bles de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
J . B A L C E L L S T C O M P . 
(S. en 
A M ^ L H . C a - X J H . - A . n - 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vuta sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblo* do Ea-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Asente de la Compañía de Segaros contra ia-
cenaios. 
c 6 156-1 E n 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
Ham burgo, París. Havre, Nantes, Bur-
on. México, Veracruz, 
>, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principo y Nuevitas. 
c 9 781 E n 
í D U L C E S S Ü P E E I O E E S 
9 7 f e s t r G 
y T l f a r t i n i c a 
C R E M A de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
P A S T A de N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
C O N S E R V A S 
En latas y pomos decora 
dos artísticamente, surti-
do de frutas selectas de 
país. 
| S O L 8 5 , 8 7 ¥ 8 9 5 
('-2195 
^ ) r . J Í u g u s t o í / í e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
WSl'LTAS DE 8 á 5.—(¡AB1.NETB HABANA 8. 
U 26-lt:E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I > o ^ D o s l t a - i - l o c3. e> 1 C=r o l o 1 O 3* u . o 
HABANA, 
MATANZAS, -. 




J . P . M O B G A N & Oov N E W Y O B K C O E R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba fo^^Ol.Ol 
Depósitos ea Cuba $5,550,003.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena» 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améiica y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-2095 1 Db 
O T E N C I A , DEBILIDAD GENITAL, E s -
2>ermatorrea y Esterilidad.—Curación rápida con la 
antigua y renombrada POMADA FORTIFICANTE de Rodríguez 
de los Ríos. Es inofensiva y produce efecto maravilloso á la pri-
mera fricción, por cuyo motivo ha sido aprobada por el Consejo de 
Sanidad de Italia. Depósito en la Habana: Teniente Rey 41, Viuda 
de José Sarrá i Hijo. on. 3 5.0 D 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C2800 
mw 
- E S -
A c R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
FOE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
e n l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n u m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . , 
L A G E U Z R O J A Y M A R Q U E S D B R A B E L ! , 
D E 
J í a b e i l , C o s t a s V a l e s y C o m p a ñ í a 
E s t a casa elabora sua tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y mils acreditadas vega» « e 
V U E c T f n t f s ^ r s o n i s deséeu fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquWtí) , pidan nuestros taba-
cos en todos los depós i tos de la Habana y en los principal ea de toda la Isla. 
G A L I A N O 9 8 , H A M M . - - A P A R T A D O N U M . 6 7 5 . 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de los Sras. j 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.-Teatro Payret, por 
Doctor Martínez Avalos 
Monte 3 8 , altos 
Consultas de 12 á2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Felicita en el presente año de 1904 á las Ma-
nuelas y Manueles, á mis parientes, amistades 
y clientes, deseándoles un feliz y próspero año, 
ofreciéndoles mi morada San Lázaro 163. 
16 4-1 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos de l pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 28 -Db29 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consultes y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 2128 1 Db 
A N A L I S I S « O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO Í3N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafaell 145, altos 
12754 26-15 D 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E J í I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San Mlsuel —Telof. 1226. G 
A L B E R T O S . D E B Ü S T A M A M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6TÍ>9 6mese3—10J1 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medaaes de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 2lDb 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
C2143 1 Db 
D r . K 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á ?. Teléfono'854. Egido n&m. 2, altos, 
C 21 :;0 ' 1 Do 
D R - N I C O L A S 6. D E R O S A S 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 26-18 Db 
D E . M I A . T A B O A D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 26 Db 22 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital do San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 6 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 2179 4 D 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital m í m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á l^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO do la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2247 ind. 26-¿l D 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
16 3. Lamparilla 78. c 2269 21 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ochQ á doce. 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l m J m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miéroolea y VIernei. 
S ^ L X J X J J > 8 4 ; . 
TELEFONO 1727.. lOlSl' 78t6-73m8 O 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA, 
águila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Eípeoialista en trabajos de puente, ooronaa 
de oro y dentaduras postizas. 
C-2155 alt 13-Db 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2222 
I A B A N A 5 5 . 
13D 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 78 A. (bajos). 
12502 26-8 D 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
C A R L O S D E A R M A S 
AFOLADO 
D e 12 á 4 . Agruiur 14). T e l é f o n o 111. 
C 214C • i Db 
D i , C E - F i n l a v 
K»I>eciaIi ,ta eu enferinodsule.s de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas Je 12 á 8. Telif. 1737. Rein»* uúm. 128 
O 2136 1 Db 
D R . T O S E A R T U R O F I C T U E R A S 
CÍRUJANO-LENTISTA. 
Eaper aixsta en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en Ta Quinta "La Puríaima Con-
cepción ' p^ra sus socios. De 12 á Gen Esco-
barte. C—22̂ 0 26-20Dv>r 
P E L A Y O C T A K C I A 
OfíESlW F E R R A R A 
A B O G A D O S , 
tolf tono: 837. Kcspedrado \ 
OiOSB i Db 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nerHoao y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2, Berna-
»ft 82. c 2221 12 D 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su Viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34k de l 
M ' c 2200 312-9 Db 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general ' 
CONSULADO 95 TELEFONO 41G 
C218a _5 De. 
D R . G U S T A V O G. D U P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132,-
Ban Nicolás n. 3. C2142 1 Db 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C 2132 





E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeflCs María 33. De 12 á 3. C 2127 1 Db 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c S2«8 28-1 D 
A B O G A DO, A G l i l J I E X S O B , 
B E B I T O C A L I G li A l 'O. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 2087 26-1 D 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titula r Nptavio comercial 
Recibe órdenes para toda clase do negocios. 
Sinceridad y reserva en las operacio7ies. 
A m a r g u r a 70 T e l é f o n o 877 
12410 26-4 De 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benefioencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 821. 
0 2123 IDb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 2141 1 Db 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. 11. 
C2134 1 Db 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regreeado'de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de YiUanuera. 
C 2273 26-21 D 
P o l í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princí» 
pol. Conoultoo do O a 11 j - de 2 a 0. TulSf. 120. 
1227S Itl?—78m2Dc 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 S 3. 
c 2272 26-21 d 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono nüm. 159. 
c2125 1 Db 
D R . F R A N C I S C O J , V E L 1 S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
viosaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2126 1 Db 
C A R D E N A L & S E G U R A 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 — T E L E F O N O 818. 
26-15 D 
D r . M l o V M a y M É . 
Procedimiento especial para curar los dien-
tes y muelas cariadas rápidamente con toda 
perfección y sin ningftn sufrimiento. 
Dentaduras postizas sin necesidad de extrae» 
los raigones, curándolos por este procedimien-
to, lo que permite más belleza y perfección al 
trabajo y más fuerza á la mastincación. 
Príncipe Alfonso mlmero 394. Teléfono 6075 
CONSULTAS DE 11 á 2 
12038 13-19D 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
O 2133 1 Db 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFEBMEDADB8 del CEREBRO V do los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sui 
consultas en Belascoaín 105>¿ próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—2180 6 D 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C—211o i Db 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónií.* 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u m l a d a < u 1887 
Se practican análisis do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eco, 
P U A D O N L M . 105 
O 2164 IDb 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tratamiento rápido por ios últimos sistemas, 
JESUS MARIA 9i, D E 12 á 2. 
C 2139 i Db 
D R . R . C J I R A L 
ÜCUUKL'A. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2228 28 14 D 
J o a q u í n F e m í l n i í ^ z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas Ari i»o i i tcros 
Tejadillo 11—NOTARIO TUBLICO—Teléf: 588 
10023 78-4 Ot 
D r . A b r a h a i n P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo c r ó n i c o 
T.iAf ÍÍÜÍSÍÍ** d« 8 6 r - Consulado ?(5. 
Teléfono: 9014. Vedado 5". esquina á Fi 
e» ¿i*l ^ j) 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e " 
««n^plí*8 fb,r e»ff'•'"«dad^ nerviosa y 
^ f ^ - ' u - Atdlcao * eléctrioa, , * 
rciCr co es y v^rnes, de 2 d 4 de la tarde. BtU? 
bleciraientc hldroteráoico Reina & 
0 2135 ^ i T)b 
D l i . A N O E L P . P I E D R A . 
| KKDIOO CIRUJANO 
Especualista en las enfermedadea del e=it'> 
uaejroj hígado, bazoé in» - s-uinoayoníermedadei 
de nlncí». Congultas do 1 é 3, en cu domicilio. 
Inqulfliáor W. o22/i 21 D 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i o i t o d e l a m a ñ a n a — E n e r o 2 d o 1 9 0 4 : . 7 
F I E S T A A L E G R E 
A í - A L A Í 
A la una LO punto de la tarde de 
ayer salieron íl la cancha para reflir el 
priiner partido ú treinta tantos Cecilio 
y Urbicta, biancors, contra los azules 
Irán y Abando. 
Después de igualar varifcs veres, des-
componiendo á la cátedra totalmente 
triunfaron los blanco?,dejando á Irán 
y Abánelo en veintisiete. 
Cecilio bien á vec es bastante desi-
gual: Urbieta, muy seguro pero no 
pegó lo que acostumbra. Irán estuvo 
en general muy ilojo y Abaudo sos-
tuvo el tanteo jugando todo lo que se 
puede jugar. Boletos blancos: §4.27. 
Ija primera quiniela, ísavarrete, á 
Segundo partida, á 30 tantos: 
XImitin, Arnedillo y >Iichelena, blcos. 
contra ) 
Petir, Kavarrete y Aventaran, azules. 
Este partido como en toáoslos que 
juegan tres para tres, resultó aburrido 
pnra el público y muy pesado- para la 
gente de la cancha, por tener queju-
gtir más y no haber lugar á colocar ios 
tantos con habilidad. 
Salieron por delante los blancos, 
porque Petit estuvo descompuesto. Más 
templado este delantero empezó un 
peloteo más que latoso, igualándose á 
18 ambos colores. 
Siguió el partido muy reñido llegan-
do á treinta, los blancos, quedándose 
los azules en veiutiseis. Boletos blancos 
se pagaron á $i.o0. 
Urbieta se llevó la última quiniela 
á $4.30. 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la quinta serie de la cuarta 
temporada que se cerrará el día 2 de 
Enero próximo á las dos de la tarde. 
Habana Diciembre 30 de 1003.— E l 
Adminial radar. 
L A F I E S T A D E L ORFEÓN.— Como ya 
hemos anunciado, se fcelebrará mañaua 
en nuestro gran teatro Kacioual, la ties-
ta en honor y beneficio del orfeón espa-
ñol Ecos de Galicia, único que existe en 
Cuba y uuo de los pocos con que cuenta 
la América. 
E l programa, según puede verse á 
continuación, es largo, variado 6 inte-
resante. 
Frímera parte. 
19 Obertura de la ópera Jtaymond, 
del maestro Ambrosio Thomas, ejecuta-
da por la Sociedad de Conciertos. 
29 Serenata op. ÜL Coro á voces so-
las, del laureado maestro Juan Montes, 
ejecutado por la masa coral y sección 
de señoritas de la Sociedad beneficia-
da. ' 10 
3? JIclancoUa. "A'morte de Rosa-
lía Castro^, Melodía gallega del maes-
tro E . Lens Vieira, cantada por el pri-
mer tenor del Orfeón, señor don José 
Key. 
49 yldíos á la Alhambra, del reputa-
do maestro Jesús de Monasterio; solo de 
violín, ejecutado por el asociado señor 
dou Eamón Bautista. 
69 Como chove miudiño, balada ga-
llega del maestro P. Piñeiro, cantada 
por la señorita Modesta Periath, acom-
pañada al piano por la señorita Anato-
l i i Sequeiro, de la sección de señoritas 
del Orfeón. 
69 Santiago, vals-jota del maestro J . 
Bici, ejecutado por la Sección do Filar-
monía de la Sociedad beneficada. 
Segunda parte. 
19 Danza de las horas, de la ópera 
Gioconda, del maestro Ponchielli, eje-
Eutada por la Sociedad de Couciertos. 
29 Un bico, muiñeira original del 
maestro Juan Montes, cantada en ca-
rácter por las señoritas Anatolia Se-
queiro y Modesta Periath, acompaña-
das al piano por la señorita María Ber-
múdez, de la sección de señoritas. 
39 Anf/ela, gavota, original del maes-
tro José María Molina, ejecutada por 
la Sección de Filarmonía de la Socie-
dad. 
49 Plegaria á la Virgen, coro á voces 
solas, original del malogrado maestro 
compositor gallego Juan Montes, ejecu-
tado por la masa coral y sección de se-
ñoritas del Orfeón. 
59 Czarda Núm. 1, del maestro Mi-
chels, ejecutada por ía Sociedad de 
Conciertos. 
69 X<m mais emigración, "coro de 
pea^ad'.'iras", del maestro Felisiudo 
Bego, cantado por la sección de señori-
tas de la Sociedad beneficiada. 
Tercera parte. 
L a zarzuela Los Granujas, por l a 
Oánapnfiía de Albisu. 
L a Banda España eiecutai-áeu el pór-
tico del teatro, primero, y después en 
los entreactos de la función escogidas 
piezas de eu repertorio. 
A his ocho de la noche se levantará 
el telón. 
U N ESTRENO EN ALBISU.—Traen 
hoy los programas de Albisu, como no-
ta saliente, el estreno de una obra cuyo 
título parece la conclusión de esos 
cuentos con que se entretiene á los ni 
ños: Colorín mlorao. 
Y Colorín-colurao no es, después de 
todo, más que eso, un cuento fantásti-
co, para chicos y grandes, donde cam-
pea la gracia, travesura é ingenio de 
Arnichesy Jackson Veyán, los dos fe-
lio s autores de la nueva zarzuela. 
L a música es producto de la colabo-
ración de los distinguidos maestros 
Torrcgrosa' y Valverde. 
(Knliéudase (¿niaito Valverde, el hi-
jo del notable compositor.) 
De ciuco cuadros consta la obra, lu-
cienrlo nno do ellos una bella decora-
ción de estilo árabe. 
Leonor de Diego, Faca Biot, Carmen 
Duatto. Villarnal, Garrido, Escribú, 
Tapias. Castro, Pastor, Sanrí, Medina 
y otros más dr la Compañía toman par-
te en el desempeño de Colorín-coloroo. 
E l estreno está señalado para la se-
gunda parte de la función. 
I'rimero va San Juan de Lúe y á lo 
í l í imo. para cerrar el espectáculo con 
broche de oro, Enseñanza libre. 
Ambas por la Labal. 
Dos novedades tiene en cartera la 
empresa de Albisu. 
Es una la presentación del nolabk' 
bajo de ópera don Miguel Kiera, que 
se halla de paso en esta ciudad, y la 
otra, Cavallería Ensticaita. por Josefina 
Chaffer y el tenor lialdoví. 
Mañana, como todos los domingos, 
habrá matinée con programa variado y 
alraciivo. 
TR.VSLADO.—Xuestro amigo el joven 
y distinguido abogado señor Manuel 
Abril y Ochoa se sirve participarnos el 
traslado de su bufete. 
Hállase instalado éste, desde la pa-
sada semana, en la casa calle de Obra-
pía número 36, frente al edificio desti-
nado al Banco del Canadá. 
Nos complacemos en hacerlo así p ú -
blico para conocimiento de los numero-
sos clientes v amigos del Ldo. Abril v 
Oclioa. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES. — 
Mañana es el día señalado por la Aso 
dación de Dependientes para inaugurar 
la portada construida1 en su gran quin-
ta de salud J.a- Purísima ÜOTvepcción, 
por la calzada de Jesás del Monte, que 
será en lo sucesivo la entrada principal 
del est ablecimiento, al que conducirá la 
Avenida-Taldés, que también se inau-
gura mañana. 
Para solemnizar el acto y en conme-
moración del día de la excelsa patrona 
del Centro de Dependientes, se celebrará 
una gran misa en la que oficiará el Pa-
dre Aizpuru. respetable sacerdote de 
la Compañía de Jesús. 
Dicha ceremonia tendrá lugar en la 
capilla de la Quinta á las ocho de la 
mañana. 
L a misa será á toda orquesta, bajo la 
dirección del señor Telleríá, profesor 
de música de la Asociación de Depen-
dientes. 
Cantarán la distinguida tiple señora 
Duatto y el aplaudido tenor señor Ma-
thegj artistas ambos de la Compañía 
de Albisu, así como la notable actriz 
señora Josefina Chañer, que también 
tomará parte en la fiesta, cantaúdo una 
Salve. 
Amenizará el acto-la popular Banda 
España. 
Defiriendo á la atenta invitación que 
se sirve hacernos nuestro distinguido 
y particular amigo don José Yaldés 
y Pérez, presidente interino del Centro 
de Dependientes, no faltaremos mañana 
en La Purísima Concepción. 
MADRIGAL.— 
Echó de meuos la Aurora 
una vez su luz que dora, 
y como día tras día 
pálida siempre salía, 
dando quejas lastimosas, 
lloró perdidas sus rosas, 
y en eneoutrarlas aferra 
corriendo cielos y tierra.... 
Délia, ya só que es robado 
el esplendor con que brillas, 
y que la Aurora ha encontrado 
sus rosas en tus mejillas. 
Cecilio Acosta. 
(Venezolano) 
PROGRESOS D E L ARTE.—r-Gada paso 
de avance, lo mismo en las ciencias, que 
en las artes, etc., aporta á la humani-
dad incalculables beneficios. Ahora mis-
mo, y apropósito de la Ortopedia den-
tal, se están operando grandes trans-
formaciones en la manera de construir 
esos aparatos. 
Las dentaduras de plancha ó atmosfé-
ricas, que hasta ahora prevalecían, y 
que eran la desesperación de muchas 
personas que las utilizaban, son reem-
plazadas por las moderaísimas llama-
das de Puente, siempre que el caso se 
preste para ello; dichos aparatos tienen 
filtre otras ventajas, la de ser fijos, y la 
de ocupar reducidísimo espacio en la 
boca. 
Estos postizos, se construyen á toda 
perfección, eu el gabinete dental del 
Dr. Taboadela; y como hay ya muchas 
personas que vienen utilizándolos, ellas 
podrán, mejor que nadie, expresar los 
resultados obtenidos con dichos posti-
zos. E l Dr. Taboadela practica, además, 
cuantas operaciones de la boca sean ne-
cesarias, sin olvidar la debida modici-
dad en todos sus ti abajos. 
De ocho de la mañana á cuatro de la 
tarde son sus horas de consulta, todos 
los días, y su dirección, Keptuno 47. 
UN CRISTIANO MÁS.—Ha recibido la 
gracia del bautismo un tierno niño de 
los apreciables esposos señora Eafaela 
Casuso y don Juan Rodríguez Alonso, 
al que se le puso por nombre Eugenio 
Carlos Eafael de Jesús. 
Fueron sus padrinos el señor Euge-
nio Rodríguez Alonso y su bella espo-
sa la señora Carmen Erasun de Rodrí-
guez. 
En recuerdo del acto recibimos, por 
conducto de nn amigo, una preciosa 
tarjeta. 
Vayan para el nuevo cristiano, con 
estas lineas, los votos más cumplidos y 
más cariñosas por que el cielo le coceda 
todo género de dichas y alegrías. 
L A NOTA F I N A L . — 
Acompañado por un perro, un pobre 
pedía limosna en las inmediaciones de 
un teatro, y no dejaba pasar alma vi-
viente al alcance de su voz, sin pronun-
ciar la siguiente frase: 
—¡Señorito, una bendita limosna pa-
ra este pobre ciego de nacimiento! 
Una noche en que hacía mucho frío, 
alguien, sintiéndose conmovido, se acer-
có y le dió una peseta. Pero el ciego la 
devolvió inmediatamente, diciendo: 
—Señorito, es falsa. 
—¡Cómo!—exclamó el transeúnte.— 
¿Pues no dice usted que es ciego! 
—¿Yol No señor—contestó sonrién-
dose.—¡El ciego es mi perro! 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia v Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 2267 26-19 Db 
is PerscM 
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D I A 2 D E E N E R O D E 1904 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Sautos Isidoro y Coneordio, mártires; 
^lurtiuiano y Adelardo (ó Abelardo abad) 
confesor; Santas Edelmira, virgen, y Em-
ina. viuda. 
Baa Isidoro, de quien en este día hace 
conmemoración el Martirologio Romano, 
mé natural de la ciudad de Sevilla. 
Por su grande mérito y grandes virtu-
des fué elevado á la dignidad de obispo de 
Zaragoza con. general aplauso. 
Ko es fácil explicar la conducta de este 
hombre apostólico, mostrándose desde 
luego como padre y vigilante pastor en el 
cumplimiento de su ministerio episcopal. 
Nuestro santo tuvo la dicha de alcanzar 
la borona del martirio el día 2 de Enero 
del año 166. 
San Coneordio, mártir. Entre las mu-
chas y preciosas reliquias que se conser-
van en el monasterio de San Pedro, en el 
obispado de Gerona, se venera el cuerpo 
de San Coneordio, mártir romano, el cual 
padeció martirio cerca de Tívoli, porTo-
rento, presidente de la Toscana, por los 
año.s de 150, el día 1? de Enero; pero co-
mo en este día se celebra la fiesta de la 
Circuncisión, se traslada la de San Con-
eordio al día 2. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2 — Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candelaria 
en San Felipe. 
Es Verdaderamente asombroso el éxi-
to del nuevo preparado del Dr. Garri-
do para poner robustos á los niños ra-
quíticos y enfermizos. 
En vista de los continuos pedidos á 
la Farmacia del Dr. Garrido, dicho 
preparado se veude hoy en todas las 
boticas de¡la Isla de Cuba, á $1-00 pla-
ta el frasco. 
Este medicamento, que tiene un sa-
bor muy agradable, supera á todas las 
emulsiones y demás medicamentos si-
milares. Pídase Jarabe de Glicerofos-
fatos de cal, sosa, potasa y hierro, del 
DR. GARRIDO. C. n? 21G9 10D. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
D E A-NACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R A NTI ASM ATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus biios los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seffuridad y obran como purgante 
i nofeusivo eu loa niños. 
F I E S T A D E C O N S A G R A C I O N 
á Ktra, Sra, iel Saíraao Carazia is Jesús, 
Con la solemnidad acostumbrada se verifica-
rá en la Iglesia de San Francisco de Guanaba-
coa, el primer domingo de Enero, día 3, la fies-
ta de Consagración con misa de comunión, á 
las 8 la misa solemne con sermón por el R. P. 
Vicente Sancbo, Escolapio, bacióndose al final 
la Consagración. 
Se invita á todos los asociados y devotos. 
24 ltl-3ml 
SECRETARIA 
Habana 20 de Diciembre de 1903. 
Por acuerda de la Junta Directiva y právia 
autorusación del Htino. Sr. Obispo de esta Dió-
cesis, el día 3 de Enero entrante á las doce del 
mismo, celebrarA esta Corporación en el salóa 
de sesiones de la misma Junta General ex-
traordinaria en la qiivi se observará el siguien-
te orden. ^ » Í I > 
1°—Lectura del dota. 
2!—Someter á la deliberación de la misma. 
A—Cancelaciones de "las imposiciones que 
respectivamente reconocen á 'favor de ŝtft 
corporación IaE K. K. M. M. de Sta. Uraulajejj 
la casa calle del Sol número 118, y beredeiros 
de doña Leonor Pf tit.eu terreno al fondo djíj-ia 
Beneficencia. *» • * 
B—Dcsiguar Letrado consultor y diréctor 
para establecer los recursos que procedan con-
tra la resolución del Gobernador de la Provin-
cia, declarando sin lugar la alzada interpuesta 
contra l<a resoluci6i\ del Ayuntamiento que 
diapuso la demolicióif cfcl inuro y habitaciones 
de madera de la casa Reina número 157, como 
también para la representación de esta Corpo-
ración en el concurso de Miguel Antonio Ná-
varrete por un crédito que en el mismo tiene 
aquella y haciendo extensiva la expresada re-
presentación para el cobro de los réditos de 
censos pendientes. 
C—Pretensión del Sr. Dionisio Velazco, he-
cha al Sr. Obispo, y trasladada al Rectorado, 
sobre redención por el 50 p g del derecho real 
del censo que reconoce la finca titulada "Al-
varez" ó "Las Delicias" á favor de la Lámpara 
del Smo. Seto, de la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe. 
D—Petición del inquilino de la casa Monte 
nfimero 152, propiedad de esta corporación, de 
elevar á escritun» pública el contrato de in-
quilinato que tiene celebrado con esta Archi-
cofradía aumentando 6 ?35 oro español el al-
quiler y sostener el seguro contra incendio 
pagando las primas correspondientes en la 
misma forma que ha venido haciendo hasta el 
presente. 
Y de orden del Sr. Rector extiendo la pre-
sente para su publicación sn el DIARIO DE LA 
MARINA. 
A. L. Pereira. 
Secretario p. s. 
13321 4-31 
PriEiiiya Real y ninv litro. ArcincoMa 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon X I I I . ha fido dtclarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Degam-
parades en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 2G99 1 Db 
C O m J J í I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para ol ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis ea 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan log frasoos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
13291 &-2P 
1A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
t m iAÜiüCA DE USACOS, ClGARíiÜS y PAQUETES 
1>E PICAL>ÜKA. 
DE LA 
V d a , de U l a n i t c l C a m a e h o 
é H i j o 
BAKTA CLARA 7.—HABANA 
UNA 
buena higiene de la dentadura evita mu- \ 
chos dolores y algunas enfermedades. f 
U s e s e | 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se eucueníran eu todas las Perfumerías y Boticas 9 
U LA ISLA, J 
Los señores Profesores médicos pueden A 
ordenar á sus clientes estos dentífrico3,en ^ 
la seguridad de que están científicamente ¥ 
elaborados. A 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha- \ 
baña y el respetable químico Dr. Del fin, f 
han emitido valiosos informes sobre su f 
selecta preparación y recomendables cua- Á 
lidades. c 13038 2fi-22 Db \ 
C L A S E S D E P I A N O . 
Dna buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G3A 




A LOS SEÑORES 
P A D R E S D E F A M i l i A 
E l antiguo y acreditado t olegio de Niños, 
titulado: El Sagrado Corazón de Jesús diri-
gido por el Pbro. D. Francisco Mí Bonet, rea-
nudará sos tareas, en su seaunda época, el día 
7 de Enero del próximo año 1904. 
Sólo la insistencia y atendibles consejos de 
personas amigas y respetables han sido parte 
para esta determinación que tendrá efecto 
con tal que de aqní hasta aquella fechase reú-
na el suficiente número de" alumnos externos 
y semipupilos. 
A este fin se suplica á quienes interese se 
dirijan con tiempo á O'Reilly nCim. 13, donde 
se facilitan prospectos, lo mismo que en es-
ta Administración. Q. 
TINA señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas éinEtrucción general, 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada San Nicolás 207, casi esquina a Monte, 
altos de la panadería. 13053 18-22Db 
TyNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
1 durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H. edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741 26-15D 
S E N O K J V S ! Sus traje»» «le seda no 
s e r í i n g-astmlos, laVíwios ron e l i i n r i -
vi íno J a b ó n " H E K R A D L U A . " 
12̂ 14 alt 7S-19 
S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular para corta fa-
milia. Se exigen referencias. Sueldo dos cea-
tenea. Vedado, calle 10 n. 11. 37 4-2 
l'ti'í señora peninsular 
desea colocarse de criada da romo ó maneja-
dora, es de mediana edad y tiene buenas refe-
rencias. Informan Paula 5. 
46 4-2 
D K S K A C O L O C A R S E 
a seapn p? ninsular de mediana edad de 
manejadora ó criada de manos, tiene buen « 
recomendaciones. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Bernaza 41, bedega. 
18 4-1 _ 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga práctica en el 
oficio y traiga recomendaciones. Vedado, ca-
lle 11, entre 2 y 4, ndm. 23. 29 4-1 
P R O F E S O R A D E P I A N O Y S O L F E O 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Ualia-
no 126 altos. 12505 26-D8 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontrar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tros 
meses. Informes Angeles 3. 12430 26-D-5 
mm é r i p r e s o s 
u s s a n f f 
9 * 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35. Habana 
c 2250 155-9Db 
A M A R G U R A . rSS. 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Sejidmiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. "Se facilitan prospectos. Las clases se 
reanudan el 4 de Enero. 13169 9-2 
:Colegio de Ib y 2* Enseñanza para 
Xiftas y Señoritas. 
Aeudemia preparatoria para maestras 
Las ciases en este plantel se r^eapudarán el 
dia 4 de Enero 19J4.—Lo qué se'hace presente 
á los padres de familia. E l cuerpo de profesor-
res es escogido. 
Cartilla 2-50. 
Enseñanza eleraedtal $4-25 oro. 
Enseñanza'superior $5-30 oro. 
Preparatoria para maestras $5-30 oro. I 
Plano y Solfeo $4. 
Pupilas $21-23 oro. 
Medio pupilo Slñ-90. 
Tercio pupilo §10-60. 
Escritura enjnáquina, dibujo natural, inglés, 
labores y flores de todas clases, gratis.—La Di-
rectora, América WiÜz. Itl-7m2 
S A N T O T O M A S 
Teléfono 1428 
C O L E G I O D E f Y F E N S E Ñ A N Z A 
ESTUDIOS 1)E COMEKflO E IDIOMAS 
S U A R E Z 26 Y 2 8 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
Manuel Alvarez del Rosal 
C 2230 Sft-d 14 a l i D 
C E N T R O I J A L L E G O 
S E C E E T A E T A 
Amortízaeión del Emprést i to de 
31,800 pesos oro hecho por esta 
Sociedad 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Octubre 
último, el primer sorteo de los Bonos de 
dicho Empréstito, se procederá con arreglo á 
las bases establecidas, al segundo sorteo de 
los mismos, el próximo día 7 do Enero, & las 
8 de la noche, en el salón principal de este 
Centro, para determiuar los que hayan de ser 
amortizados. 
Este acto, será público, pudiendo los seño-
res Tenedores de los Bonos que resulten Rgrar-
ciados, concurrir desde el siguiente día al en 
que se verifique el sorteo, a las oficinas de 
esta Sociedad, con el fin de hacer efectivo su 
Importe y el de los intereses que les corres-
pondan, prévia la liquidación que para el 
caso será practicada. 
Lo que se hace público por este medio, pa-
ra general conocimiento. 
Habana 26 de Diciembre de 1903. 
E l Secretario, 
José López. 
C 2297 alt, 6-27d 
Situado este Colegio en nn higiénico, 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
sefianza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza tina completa y sólida educación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo á los estudios de aplicación al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Las clases se reanudan el día 2 y por 
la Dirección se facilitan Eeglamentos. 
6 10-1° 
A LOS SEÑORES PADRES D E FAMILIA 
se ofrece una señora inglesa para dar clases 
á domicilio en idiomas y con especialidad en 
casteHano, corrige en poco tiempo la deficien-
cia en ortografla. Tiene inmejorables referen-
cias. Dirigirse por carta á señora inglesa al 
"Diario de la Marina." 13224 4-31 
C O I E 6 1 0 " M A R I A LÜISA B O L Z " 
P R A D O 64 
Directora: Doctora María Luisa 
Dolzy Arang-o 
Reanuda sus clases el día 4 de Enero. 
1S315 4-31 
"VfR. GRECO, profesor práctico de inglés, ha 
vuelto de su vacación, y participa á sus 
discípulos y al público en general, que ha ve-
nido dispuesto a dar los clases de Inglés a pre-
ció tan bajo, que cualquiera puede pagarlo. 
Aguacate 121 13300 4,31 
C L A S E D E I N U L E S 
D. Ramón D'Meza, ex-catedrático propie-
tario de inglés del Instituto de 2? Enseñanza 
de la Habana, se ofrece para dar clases de 
Inglés, en su domicilio. Concordia 188, entre 
Espada y San Fraucisco 
Q 26-no 
L A S A N T A C R U Z 
COLEGIO D E SEÑORITAS 
Villejfas SO 
Directora: Kdelmira JRodríffitez, 
Este bien montado Colegio reanuda sus ta-
reas escolares el día 2 de Enero. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 13256 8-29 D 
A L F R E D B O S S I É 
Al marcharse para Matanzas se despide d« 
sus queridos alumnos v amigos, deseándoles 
un feliz año nuevo. 12893 26-17 D 
C f l l E G I O F R A N C E S . 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directorar: Ml le . L e o n i e Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y «x-
Be facilitan prospectos. 
13200 16-29DC 
Adicionados con los Reglamentos de Sanea-
miento, establos, ensanebes de calles, calderas 
de vapor, industrias peligrosas, iusalubles é 
incómodas, abasto de agua, planos de la Ha-
bana y Código Civil, §1-25 oro.—M. Rieoy, 
Obispo 83. 
1S0S7 10-23 
A R T E S Y O F I C I O S . 
TrkGfi ^iiMvr>r/ afamado pintor y dorador 
eJU&O outticz. de camas de bierro y bren-
ce, compone, reforma, funde, bace paisajes 
imita y los revive y toda clase de trabajos en 
las mismas, dejándolas como nuevas. Tenien-
te Rey 104, accesoria, entre Prado y Zulueta, 
26 8-1 
Una joveu peniusniar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella, informan San Lázaro núm. 248*. 
12 4-1 
L'u buen cocinero 
desea colocarse en cosa particular ó establo-
cimiento: sabe el oficio con perfección y t4e-
ne quien lo garantice. Informan Factoría 38. 
50 4-2 
S e s o l i c i t a 
una muchacba do 12 á 14 años para mandados 
y ayudar á los quebaceres de la casa, lo mismo 
so admite dormir en la casa que de 7 a 7. Es na 
matrimonio sólo. Sol 4. 41 8-2 
Un asiático excelente cocinero 
y repostero, muy aseado y tiene buenas refe-
rencias desea colocarse, preferiría casa de co-
mercio. S.m José 52, sastrería. 43 4-2 
Aviso á los iiisnos piñetarios ie casas 
se les ofrece un albañil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosáieos y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Beruaza 55. Fernando 
Puigjanó y Lópe;;, albañil. 
13294 2G-30 D 
m m j a g u a . 
3e mata instantáneamenfe sin bomba, fuelle 
ni jeringa, ni líquido de ninguna clase. Se pa-
sa ú domicilio. En Obispo 70, altosiinforman. 
18235 8-29 
N E L L Y 
•'La Mía PaMsta" 
Muéstreme su mano y le diré quién es.-Con-
sultas de 9 á 5. 
Z V L J J E T A 73 , p r i m e v o 
131S9 15-25 D 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ü I S . 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de canales de todos clases. UJü. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y lo-
rros para lecherías. Industria esquina & Colón. 
C 2304 26-27 d 
F r a n c i s c o A r a o i s 
INGEMEKO - ESl'R'l.U - l \ - OIIKAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ros, &—Be dan las referencia'} y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 15S-30St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, conatruotor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ele aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
12504 28-8 D 
819 a l o s mmimi w \\m 
E N LA LINEA F E R R E A 
D E IÍA H A B A X A A MATANZAS 
Deseo comprar una finca con diez ó veinte 
caballerías cerca de paradero, nue sea á pro-
posito para vaquería, con aguada corriente y 
abundante. Escríbase ó véase á los Srcs. del 
Monte y del Monte, Habana 78. 
35 4-1 
8e compra 
nn carro fuerte, descubierto, de cuatro ruedas 
y muelles dobles, que esté en perfecto estado 
y sea para una bestia. Bernaza 36. 
13293 4-30 
Se comjira 
sin sintervención de corredor nna casa de 
fll.OOQ ó dos de á f5 500 cada una, que tengan 
sala, saleta ó comedor, 4 cuartos bajos con 
buenos suelos y servicio sanitario completo. 
Informan en Apodaca núm. 9, de S á 12 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
13161 &-27 
De la calle flel Praflo im. 88 
falta hace tres dias, una perrita ingle-
sa, color blanco, manchas carmelita, 
lanuda, con las orejas grandes y muy 
caidas, cara redonda y ojos saltones, 
entiende por Desy; se desea recuperar 
por ser recuerdo de un hijo. L a perso-
na que la entregue eu dicha casa ó dé 
razón de dónde se encuentre, será gra-
tificada con diez centenes. 
13210 • 8-29 
S O M C I T I D E S . 
E n San Nicolás 136 (altos) 
se solicita un buen criado de mano, qne esté 
práctico en el servicio y tenga buenas reco-
mendaciones de las casas en que haya servido 
de b & 10 de la mañana, informan. 
47 4-2 
S e s o l i c i t a 
SIí S O L I C I T A 
una criada que sea fina para la limpieza de las 
habitaciones. Se desea que sepa coser y cor-
tar. Solo con buenas referencias debe presen-
tarse. Campanario 5, de 12 á 3. 
8 3-1 
Utm Joven peuinstdar 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea criar nn niño en sn casa á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Vedado calle 7.' nfim. 138. 7 4-1 
Se necesita una mujer de respeto que sepa 
lavar y planchar para el sarviolo de dos per-
sonas. Informan en Egido 35, altos. 
4 4-1 
C E SOLICITA una machachita de 12 á Maños 
^para acompañar y servir á una señora, se le 
llevará oí colegio todos los dias y se le dará un 
corto sueldo. Jesás María 17, después de las 
doce del día informan. 10 4-1 
T^OS jóvenes peninsulares, de 15 y 25 años, 
•^desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejndoras. Una sabe coser á mano y á máquina, 
no tienen inconveniente en salir de la ciudu.i. 
Informan Morro 22, en la misma nay una co-
cinera. 13 4-1 
una criada de manos peninsular que traiga 
buenas referencias y sepa su obligación. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. Industria 62. 
89 4-2 
Para la calle 5Í nüm. 24-, Vedado 
Se solicitan una cocinera y una criada de 
manos, para corta familia; se prefieren blan-
i y de mediana edad: sueldo flO plata. 
49 4-2 
Una buena criada de manos 
de color, desea color desea colocarse. Sabe de-
sem peñar bien sn obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Bernaaa 43 
] )OS CRIANDERAS peninsulares de 4 meses 
•^de parida, con buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera, tienen sus ni-
ños que se pueden ver, tienen quien las ga-
rantice. Informan Bernaza 30, el portero. 
19 4-1 
C E SOLICITA una criada de mano para An-
•^geles 22. Sueldo $10 y ropr limpia, y nna 
muchacha de 12 á 14 añoa para entretener á 
una niña, se le da un pequeño sueldo y ropa 
limpia. 20 4-1 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene referencias. Informan 
Neptuno ?1. 81 4-1 
f J N matrimonio americano sin niños desea 
^ dos 6 tres habitaciones de primera altas ó 
mejor en la azotea no muy lejos del Palacio ó 
Parque CentraL Dirigirse con todos detalles 
á D. S. Apartado 470. 80 4̂ 1 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 11 á 14 años blanca ó de color 
para manejar un niño de seis meses. Villegas 
número 91. "Bazar del Cristo." 
13318 4-81 
S E S O L I C I T A _ 
una joven peninsular que sea cariñosa con los 
niños y con buenas referencias. Sueldo $12 y 
ropa limpia en Amistad núm. 50. 
13317 4-31 
51 4-2 
C E DESEA UNA COCINERA para corta fa-
^inllla. También una para qne esté al cuida-
do de una señora enferma pero que no guarda 
cama; ha de entender de costura traer refe-
rencias y sin pretensiones. Se le da casa, comi-
da, ropa limpia y un pequeño sueldo. San Ra-
fael 14, entresuelos. 18316 4-31 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sea trabajado-
ra y sepa cumplir con su obligación, en Con-
oordia 97, altos. 13E06 4-31 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse 4 
leche entera, tiene personas que respondan 
por ella, no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informes Trocadero 83. á todas horas. 
133C9 4-31 
SE SOLICITA 
una persona que quiera ocuparse de proponer 
agendas de bufete para 1904. en escritorios 6 
casas de familia y bufetes. Obispo 86, librería. 
13301 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa cocinar muy 
bien á la criolla y que sea muy limpia. Suel-
do dos centenes. Manrique 73, bajos. 
1330(3 4-31 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga buenas referencias. 
Impondrán en el Vedado calle H, esquina ti 15. 
13314 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea fina. Solo con 
buenas referencias debe presentarse. Calle 11 
esquina A 2, Vedado. 13313 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser a la mano y en ¡ná-
quina. Línea n. 46, Vedado. 18326 4-31 
S E S O L I C I T A N 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas para Agentes de una Sociedad 
de Seguros Mutuos sobre la vida, pu« 
ramente Nacional y de gran porvenir. 
Oficinas Empedrado 42, de 1 á 4 p. ra, 
13327 4-31 
S e d e s e a 
una buena cocinera francesa.^ Dirigirse a Tuli» 
pán 16, Cern^ 13299 4-31 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumpllí 
con su obligación. Tiene quien la recomiendei 
Informan Cuba 16. 13329 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir su obliga-
ción y que traiga referencias. Acosta 51. 
13528 4-31 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano en casa respetable, tiene quien 
responda por ella, sabe su obligación y sabe 
coser á la máquina Compostela 71, altos. 
13295 4 30 
Desea colocarse una señora de mediana edad para un hotel ó casa particular ó para lim-
pieza de habitaciones 6 ae criada. También se 
coloca nn niño peninsular de 15 años para una 
sedería ó tienda de ropa. Tienen quien respon-
da por ellos. San Lázaro 402. 13275 4-30 
Una señora peninmilur 
desea colocarse de criandera de dos meses de 
parida con mucha leche y reconocida por el 
médico y se paede ver su niño á cualquier bo-
ra. Egioo número 9 13270 4-30 
Una ni uchacha peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
J -1 i ...... ,,:,!..!» 1:» •• mí«-i>> 
4-3Í 
plir con sn deber. Tiene quien j» reco iende. 
Informan Zalueta 3. 0280 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 cnada fia 
mano. Sabe coser á mano y & "la^u'',* ̂  
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan O'Reilly 69, alto^ 
13266 _ 4-30 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano; 
obligación: informan Factoría io ^ 
13264 
sabe su 
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E L D O C T O R N E G R O . 
Con objeto de ejercer la Medicina, 
establecióse hace veinte años, en una 
^aldea inglesa del Lancashire, á diez mi-
j.llas de Liverpool, un desconocido, que 
[l'uó designado desde luego con el nom-
f.bre del doctor negro, no porque fuese 
' negro, en realidad, ni siquiera mulato, ¡ 
feino por el color en extremo moreno de 
BU cara. 
Llamábase Eloy Luna, y su nombre 
indicaba su origen extranjero. Era, pol-
lo demás, un médico escclente, muy tra-
bajador y siempre exclavo de sus de-
beres. 
Pobres y ricos le querían bien, y aun 
le habrían tenido en mayor estima si 
' no le hubiese rodeado una atmósfera de 
misterio que tenía sorprendida á toda 
la población. 
¿Quién era? ¿De dónde procedía! ¿Por 
qué vivía solo? ¿Por qué no se ca-
ga ba? 
He aquí lo que se preguntaban los 
habitantes de la aldea y lo que les im-
pedía otorgar toda su confianza al doc-
tor Luna. 
Vn día se supo que había pedido la 
mano de una huérfana, miss Francisca 
Morton, hija del antiguo castellano de 
la aldea, y residente en la población in-
mediata, donde vivía en compañía de 
Su hermano. 
Cuando todo estaba preparado para 
el matrimonio, corrió el rumor de que 
los novios habían roto sus relaciones. 
Y , con efecto, el doctor negro dejó de 
visitar Á raiss Morton, y, según un 
anuncio publicado en el Laucef, había 
resuelto ceder su clientela, á fin de aban-
donar el país. 
Se murmuró mucho con motivo del 
asunto, y el administrador de Correos 
aseguró que la ruptura de la boda ha-
bía coincidido con la llegada de una 
carta, dirigida al doctor Luna, que lle-
vaba un sello de la República Argen-
tina. 
Por otra parte, los criados de los 
Morton habían oído, la última vez que 
el médico estuvo en casa de su amo, 
una disputa muy acalorada entré él y 
el hermano de la novia, Arturo Mor-
ton, el cual llegó al extremo de amena-
zar de muerte al doctor si le encontraba 
en su camino. 
Una noche, á eso de las once, la cria-
da del doctor negro oyó un grito terri-
! ble en el momento en que se iba á acos-
tar. Corrió al despacho de su amo, lla-
mó á la puerta, que estaba cerrada, y 
oyó una voz que le gritaba:—"¡Vote, 
déjame en paz!'7 
A l cabo de poeo tiempo, una mujer 
de la aldea fué á buscar al doctor para 
que asistiera á su marido, el cual se ha-
llaba gravemente enfermo. Llamó á la 
puerta, y aunque había luz en el despa-
cho, nadie le contestó. 
La mujer regresó i su casa, y apenas 
había dado algunos pasos encontró á 
Arturo Morton, el cual se dirigía al 
domicilio del doctor negro. 
En vano le dijo que el médico estaba 
ausente, pues el joven se obstinó en en-
trar en la casa. 
A las tres de la madrugada, la mis-
ma mujer volvió al domicilio del médi-
co, y no logrando que le abrieran, de-
rri bó la puerta y entró en el despacho. 
Al l í vió al doctor negro, tendido eu el 
duelo, con huellas de rudos golpes eu 
el rostro. Estaba muerto y había sido 
estrangulado, á juzgar por las manchas 
azuladas que tenía en la cara. 
Instruyéronse en el acto las corres-
pondientes diligencias judiciales, y se 
Üescubrió que todo el pavimento del 
despacho estaba cubierto de huellas de 
fango, producidas por unas grandes bo 
tas que nadie había visto jamás eu los 
píos del doctor. 
Se probó, además, que éste no había 
Balido durante toda la velada. L a caja 
de caudales fué encontrada vacía, pero 
cerrada con llave, de modo que nada 
probaba que se hubiese cometido un 
robo. E l doctor podía haber colocado 
sus economías en un'Banco, ó bien ha-
berlas ocultado en algún sitio descono-
cido. 
Un solo objeto se echaba de menos eu 
el despacho: una fotografía de miss Mor-
ton, que aquella misma mañana pendía 
aún de la pared, cerca del lecho del in-
fortunado doctor. 
En tales condiciones, el resultado del 
sumario estaba previsto. E l día que su-
cedió á la noche del crimen, Arturo 
Morton fué detenido, y al cabo de dos 
meses comparecía ante el tribunal de 
Lancastcr. 
Veinte testigos declaraban que ha-
bían oido proferir á Morton amenazas 
de muerte contra el doctor negro, y diez 
ó doce aseguraron que le habían encon-
trado en los alrededores de la casa del 
muerto, durante la noche en que se per-
petró el crimen. 
L a culpabilidad del acusado era tan 
evidente, que él mismo apenas se de-
fendía. 
A l presentarse á declarar miss Fran-
cisca Morton, la preguntaron si consi-
deraba á su hermano como culpable del 
asesinato del doctor Luna, y la joven 
contostó que, por el contrario, estaba 
plenamente convencida de su inocen-
cia. 
—¿Por qué razón? 
—Porque el doctor Luna no ha sido 
asesinado. 
—¿Cómo es eso? 
—¡No ha podido ser asesinado, por-
que vive todavía! 
T miss Morton exhibió á los jurados 
el sobre de uua carta que había recibi-
do de él algunas semanas después del 
supuesto crimen. 
E n esta carta del doctor negro le su-
plicaba que guardase el secreto; pero 
ya que de la revelación del mismo de-
pendía la vida de su hermano, creía 
cumplir con un deber al hacerlo pú-
blico. 
Sin embargo, más notable fué lo que 
ocurrió al día siguieüte. E n lugar de 
miss Morton, que estaba indispuesta, 
el alguacil anunció de pronto á los ju-
rados y al público la presentación de 
un nuevo testigo, el doctor Luna. 
Y el doctor negro entró en la sala, 
sereno y tranquilo, y explicó al Tribu-
nal la causa de lo ocurrido. 
E l doctor Luna, hijo de un hombre 
de Estado de Buenos Aires, había te-
nido un hermano gemelo, igual á él en 
el aspecto físico; pero en extremo vi-
cioso y desordenado eu su conducta. 
A fin de sustraerse á los disgustos 
que le ocasionaba aquella fatal seme-
janza, el doctor había abandonado des-
do muy joven la República Argentina. 
Una carta de su hermano en que éste 
le anunciaba que había descubierto su 
paradero, había inducido al doctor ne-
gro á romper sus relaciones con miss 
Morton. 
Y con efecto, una noche su hermano 
so había presentado en su casa, borra-
cho, rendido de fatiga y con el cuerpo 
lleno de contusiones producidas por las 
caídas que había sufrido eu el camino. 
Había injuriado al doctor, echándole 
en cara el haber renegado de su fami-
lia y exigiéndole que partiese con él su 
fortuna. Y cu ol momento que gritaba 
con más fuerza había caído en tierra, 
víctima de una congestión cereblal. 
Acto coutinuo, resolvió el doctor 
aprovecharse de aquella muerte para 
abandonar nn país en el que no quería 
residir por más tiempo. 
Se puso el traje de su hermano, vis-
tió á este con uno de los suyos, cogió 
todo su dinero y la fotografía de miss 
Morton y se alejó sin sospechar que la 
muerte del hombre á quien habrían de 
tomar por él, pudiese poner en peligro 
la vida de un inocente. 
A l regresar á Inglaterra después do 
un viaje á Francia, había tenido noti-
cia por los periódicos de la acusación 
que pesaba sobre Arturo Morton, y se 
había apresurado á acudir en su de-
fensa. 
E l desenlace de esta historia fué el 
que era de suponer. Una vez termina-
do el juicio á satisfacción de todos, 
Francisca Morton contrajo matrimonio 
con el doctor negro, el cual no h i b í a 
dejado de amar ni por un instante á la 
elegida de su corazón. 
T. DE W Y X E M A . 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de O r i r a l t , O ' H . e l l l y Q l , es l a ú n i c a q u e los 
r e c i b e y v e n d e á m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á á p a g a r 2>or 
m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s í d e m o s t r a -
d o e l g r a n e r r o r e n p a g a r a l q u i l e r de u n p i a n o v i e j o y agenof 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n uevo, s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 2 alt 13-2 E 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de color, que sepa coser 
y tenga buenas recomendacionea. Informan, 
Aguiar nám. 60. 13283 4-30 
S E S O L I C I T A 
para corta familia upa criada blanca para los 
quehaceres de la casa, que entienda de cocina 
y sea de moralidad. Referencias, Maloja 14. 
13233 4-30 
Se ofrece 
un fabricante de jabón de todas clases. Sabe 
confeccionar las pastas jaboneras cOn los co-
lores deseados, ha dirigido fábricas en la 
América del Sur, en España y es conocedor 
de esta industria en la isla, dan razón eu 
Campanario 136. 13284 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 24 años de edad recien llega-
da de la peainsula á leche entera, sabe cortar, 
¿oser é maquina y á mano y tiene quien res-
ponda por ella. Dragones 5 y 7 Hotel de las 
Fuevitas. 18271 4-30 
Una seflora peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse de 
Criandera á leche entera que es buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Carmen 4, en la misma una criada que sabe 
Coser á mano y máquina. 
13277 4-30 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
unos altos cómodos y frescos en punto cén-
trico. Para más informes dirigirse por co-
rreo al Apartado número 315. 
13281 15-30 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano de 14 á 16 años para los 
ouehaoeres de una casa. Concordia '1.>-X. 
13286 4-30 
tina hurna lorinera peñifléUtat 
desea colocarse en establecimiento 6 casa par-
ticular. Sabe desempeñar bien el oficio y tie-
ne quien la recomiende. Informan Salud 7, 
por Rayo, sastrería. 
13282 4-80 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad en Virtudes 103 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 
13290 4-30 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien responda 
por ella. Obrapía 106, informan. 
13289 4-30 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante, y la otra de 
criada de mano. Tienen quien las garantice. 
Informes Maloja número 58. 
13268 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada joven peninsular que tenga poco 
tiempo en el país sin pretensiones, tiene que 
ser trabajadora y cumplir con su obligación 
para dos personas para todos los quehaceres 
de una casa chica, buen sueldo y ropa limpia, 
de 11 á 2. Crespo número 49. 
13274 4-30 
C o c i n e r a 
desea colocarse una señora peninsular, tie-
ne quien responda por ella, informan Estre-
lla número 90, panadería. 
13272 4-30 
A L Q U I L E R E S 
C E ALQUILA el piso alto, independiente de 
^ la casa n022 de Factoría, junto al Parque de 
Colón, tiene sala, saleta, dos cuartos y demás 
servicios. También se alquila calzada de Jesús 
del Monte 400U con suelos de mosaico. Su due-
ño Villegas 22. 88 4-2 
rnENEDOR D E LIBROS con práctica de doce 
*• años y actualmenle en establecicitniento de 
vinos y licores quo suspenden sus negocios de-
bido á ios impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para la contabilidad y corresponden-
oia. Para referencias é informes dirigirse á es-
ta Administración. 13173 8-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 a 16 años para 
criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y traiga referencias. San Lázaro 342. 
132Z5 8-29 
Se lesea saler el paralero de 
DOMINGO ROMERO, 
natural de España, puentes de García Rodrí-
f;uez, Coruña: hace doce años trabajaba en la ínea férrea del ingenio San Francisco de Asís, 
Quemado de Guiñes. Se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos de la Isla y si a l -
guna persona pudiese dar razón de el, se le 
agradecería escribiese á Ramón Castro, Infan-
ta y Estérez, Jardín E l Pontón, Habana. 
13121 9-25 
"pERSONA práctica en toda clase de contabi-
* lidao se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125. camisería de Cabanas. 
A CENCIA LA 1.' de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
•"-léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
y Villaverde. 12594 26-10Db 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 2 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa calle de San Ni-
colás n. 76, casi esquina a Neptuno con todas 
las comodidades para una familia. 32 4-1 
S E A L Q U I L A N . 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departa mentó de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 15 8-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un cuarto grande con pi-
sos de marmol, propio para un gabinete. Nep-
tuno 62, (bajos). 25 4-1 
E u G a l i a n o 7 0 
se alquilan departamentos amueblados para 
familias, todo con vista á la calle, nabitacio-
nes para caballeros. 
27 4-1 
"DROXIMA á desocuparse se alquila la bonita 
-'- casa Virtudes 84, esq. á Campanario con sa-
la, comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina, 
baño é inodoro toda con pisos de mosaicos. 
Informan Galiano 128 , La Rosita. 
23 8-1 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones á hombres solos. Dan razón 
en la librería La Unica. Prado 106. 
13308 4-31 
"líajos espléndidos.—Se alquilan en Carlos I I I 
•^núm. 189 dos cuadras de Reina en 14 cente-
nes de nueva construcción, se compone de dos 
departamentos, uno para familia y otro para 
criados, suelo de marmol, mosaico: la llave en 
el 191, café, informes Reina 125 y San Rafael 2 
escritorio. 13323 4-31 
"\ríbora. En el mejor punto se alquila la casa 
número 462, la llave en el número 460, de 
moderna construcción, es cómoda y elegante, 
con todo su servicio sanitario: su dueño Galia-
no 54, de 11 á 12. 13312 4-31 
Xf n 5 centenes se alquila la casa Calzada de 
Jesús del Monte 323, con sala, comedor, 4 
cuartos, agua, cocina, &. Informan Manrique 
191 después de las 12 y en Empedrado 46 hay 
habitaciones desde $7 en adelante á personas 
blancas y morales. 13320 4-31 
E n 4 c e n t e n e s 
cuatro Imbitaciones, cocina, inodoro, ba-
ño, en el entresuelo de.Eüna 3, entre la 
Plaza úv Armas y muelle de CaTmllería, 
con pisos de mosáico. lucetas, persianas, 
ote. Su dueño, Aulet, Consulado 124. 
Telefono 280 y 9.154. Tambión se alquila 
el bajo, asi como toda la casa en conjunto. 
13807 - c G ': , 8 ^ , . J | 
^e arrienda una finca de dos cab*Rgrías de 
^tierra, a dos cuadras de Gua;íábíi^oa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene bufena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos abre-
vaderos. Informaran Corral Falso número 85, 
Guanabacoa. 13311 015-31 
ACABADA DE F A B R I C A R 
la casa de tres pisos, con entrada independien-
te Habana n? 116 entre Amargura y Lampari-
lla, con claros, frescos y ventilados salones 
muy propios para escritorfbsf bufetes, socieda 
des, comisiones y establecimientos, con 6 ven-
tanas frente á la brisa. Se alquilan juntos ó 
separados á precios módicos. Informan Te-
niente Rey 44 a todas horas. 13116 8-d-24-8-a21 
Ce alquilan los altos de la casa Jesús María 92 
^ con entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, 5 hermosas habitaciones, baño con 
ducha, 2 cuartos para criado y demás comodi-
dades: todos los pisos de marmol. La llave é 
informes en Reina 95. 13330 8-31 
Se alquilan 
los magníficos altos de Belascoain núm. 32 A 
de construcción á la moderna, higiene com-
pleta, compuestos de sala, saleta, gabinete, 
cuarto escritorio y 6 habitaciones. Infor-
man al frente. Ferretería. 
13279 8-80 
S e a l q u i l a 
la casa Tejadillo núm. 8 entre Cuba y Aguiar 
con sala, zaguán, saleta, 4 cuartos, salón de co-
mer y gran patio. En la casa de enfrente está 
la llave é informan en Trocad ero 31. 
13265 8-30 
K a Animas 3 
se alquila una hermosa habitación con venta-
na á la calle, muy á propósito para una ofici-
na ó un matrimonio sin niños. Con ó sin 
muebles. 13285 4-30 
A G U I L A 6G 
tres magníficas y espaciosas habitaciones al-
tas con ó sin muebles, cocina, agua y gran azo-
tea, se dan baratas, con ó sin comida. 
13296 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Dolores núm. 11, Jesús del 
Monte, con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y un gran patio con arboleda, en f 15'90 oro. 
Informes café de Toyo y O'Reilly número 33. 
13267 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
13215 26-29Db 
S e a l q u i l a n 
Sol y Aguacate, altes del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle é interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, & to-
das horas. 13228 13-29 Db 
S E A L Q U I L A 
la esoléndida y hermosa casa Lealtad 148, con 
cinco cuartos bajos y tres altos, sala, comedor 
y saleta, se alq uila en módico precio. Infor-
man en la misma de 10 en adelante. 13217 8-29 
V E D A D O —se alquila la casa calle B. núm. 16̂  
' céntrica, a media cuadra de la vía eléctri-
ca, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos dentro 
y 4 fuera, baño, 2 Inodoros espaciosos, come-
dor, patio en la casa traspatio y con servicio 
sanitario, todo de primera. Prado 115,botica. 
Informarán. 18259 8-29 
ANIMAS SS, B A J O S 
Con entrada independiente y todas las como-
didades j ara una familia de gqsto, se alqui-
lan. Informes Neptuno 116. La llave en la no-
tica contigua. 13230 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos Monte 298 divididos en dos departa-
mentos compuestos cada uno de sala, saleta, 5 
cuartos, buena cocina é inodoros, pisos do mo-
saicos todo acabado de construir. En la mis-
ma informan. 13201 15-29 D 
Qe alquila: el piso bajo independiente de la 
^ casa Campanario 37 acabada de reedificar 
con sala recioldor, saleta, cinco habitaciones, 
baño, ducha, dos inodoros. Informan Refugio 
22. 13203 8-29 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para un buun tren de 
cantinas ó una fonuita en Egido 7 altos infor-
man. 13251 15-29 D 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo Gervasio 27 propia para 
fabrica de tabacos o un gran colegio: informes 
y la llave en Campanario 23 18193 6-29 
S E A K U I U N D A 
una estancia de dos caballerías, con el frente 
á la calzada de la Víbora, buena, ca^a, cert-uhi 
y agua. Manrique 113. 13186 ft47 
E n Infanta 1 3 « 
frente á las Canteras, se alquila un gran solar 
propio para tren de carretones ó de coches; 
también sirve para depósito. Informan Merca-
deres 1- 13157 8-27 
S e a l q u i l a 
la hermosa, moderna y bien situada casa Cam-
panario núm. 160 entre Reina y Salud. La llave 
en el núm. 158. Informan Prado núm. 123. A. 
13153 
Obrapía n. M , esquina á l^Iercaderés 
Se alquilan una accesoria con tres puertas á 
la calle y una cocina espaciosa con su horno, 
propia para tren de cantinas. 
13Í36 8-23 
E S n S B S 3 O J T O 
Se alquila la hermosa casa calle de Concordia 
núm 170, con gran sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, dos de ellos altos, toda de azotea con 
gran mirador, dos inodoros, cuarto de baño, 
cocina, varias llaves de agua y hermoso patio, 
á una cuadra de los eléctricos por Neptuno y 
San Lázaro. Informan en La Central, ferrete-
ría. Aramburo 8 y 10. 13112 10-D-24 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la lujosa casa deT Virtudes 94, altos y bajos.— 
Informan San Lázaro 231. 13115 8-24 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos con duchas 
?ratis, entrada á todas horas, en Compostela 13 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 á 
$8.50. 13035 13-221) 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 14 y 74, hermosas y ventiladas habita-
cioms desde $5,30 áf 15,90, con muebU s ó sin 
ellos. También un hermoso local para depósi-
to 12951 15-19D 
En elVeMo. calle I f . 6 entre 9 y 11 
Se alquila una casita con jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedoi*, baño, inodoro, cocina, 
eto. A continuación se alquilan 18 habitacio-
nes altas y bajas, con sos servicios de inodoros, 
duchas y ventiladores tanto en la parte alta 
como en la baja, todo independiente, así como 
la casa que está independiente completamente; 
para pormenores en la misma el señor Pereira, 
al lado número 5; su dueño también pueden 
tomar informes en Cuba número 47 el señor 
Palacio. Todo nuevo, pues se acaban de cons-
truir. 12921 15-18 
S E A L Q U I L A 
Dx-agones 104, acabada de reconstruir. Por 
junto ó separado altos y bajos, magnífica casa 
La llave en el kiosko del frente. Informan 
Prado 84, altos. 12911 15-Dbl9 
N e p t u n o 1 3 7 
se alquilan estos hermosos altos. En los bajos 
impondrán. 12926 15-18Db 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin mnebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1«;J9. 
12816 26-16 Db 
V E D A D O 
En módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico, situada en la esquina de C 
y 3, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 77. 12770 20-D15 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas horas. 
O 2146 1 Db 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse 4 Galiano 79 de 
11 a. m. a3 p. m. C 2124 1 Db 
Dinero é Hipotecas. 
D i n s r i D r E i o 
Lo doy con hipoteca de casas desde el 7 p S se-
gún punto y cantidad y compro casas y censos 
á buenos precios. Por escrito á Alberto Pulga-
rón Empedrado 46 ó personalmente de 2 á 4. 
1.3319 4-31 
Desde $500 hasta $50,000 
en primera y segunda hipoteca de casas y se 
hace toda claso de negocios. Habana 66 y Dra-
gones 15. 13310 4-31 
Dinero barato y verdad en hipotera 
al 7 y 8 p g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
Relojería. 13031 13-22 
t i o c 
C E VENDE ó se arrienda una carnicería bo-
0nita por su local, y por sus enseres de pri-
mera, en buen pumo, por no poder adminis-
trar su dueño, es negocio comprada ó arren-
dada, informan Animas 121. 
53 8-2 
C E TRASPASA por tener que ausentarse su 
^ dueño, so traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciones ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 36 8-2 
Se renden 
con el 30 por ciento de descuento, una paila 
vertical, con todos sus accesorios, de 10 caba-
llos de fuerza y una Bomba Donkey de 3x2, to-
do con una semana de uso. Informarán Fe-
rretería La Castellana, Acosta 45 y 47. Teléfo-
no 704 21734 alt 8-13 
C E vende un café surtido como el que más 
^con vidriera y armatostes en el frente, gana 
poco alquiler, tiene contrato por cuatro años 
y prorrogables. Todas sus existencias están 
selladas. Infoiman en Teniente Rey y Agua-
cate, barbería, de 7 á 9 de la mañana. 
22 8-1 
A LOS SRES. CAPITALISTAS.-Se vende en 
módico precio una casa situada en la calle 
de San Rafael, propia para una familia que 
desee vivir cómodamente. No se admiten co-
rredores. Informes en Egido 35, altos, de 10 a 
2 p. m. 3 4-1 
en la loma vendo 4 solares, censos redimidos 
calle B, «¡quina á 19 y el contiguo, 40 varas de 
frente por t*>4e fondo, en las esquinas de 17 ó 
sea á media cuaíka de los carros eléctricos. 
Calle 23, entre C y que pasan los carros, 15 
por 60, serán muchas iis<is de fondo, se le ex-
plicará al comprador y calle B entre 21 y 23; 
15 por 60 á 25 varas de los carros; estos dos úl-
timos se comunican por el fondo; el que com-
pre los das puede hacer establo aparte de la 
casa en comunicación. Para precios Concor-
dia S8 de 11 á 12 a. m. y después de la 6 de la 
tarde. 13303 4-31 
"IJODEGAS Y CAPES—se vende una bodega 
" que hace treinta pesos diarios, mas de la 
mitad de cantina y otra casi regalada, por no 
poderla atender su dueño, para pormenores 
calle de los Oficios esquina á Teniente Rey, 
confitería. También se vende un café luch y 
billar en el pnnto de mas comercio de ésta, 
1332g 4-81 
M A G N I F I C A O P O K T U N I D A D 
Mercancía exhibida, medio vendida. La 
elección de un local malo es causa de la ruina 
de muchos comerciantes. Un local bueno y 
bien situado nunca es caro. En el mejor pun-
to y en la mejor acera de la calle de San Ra-
fael, que es la de más tráfico de la Habana 
y la mejor para popularizar un estableci-
miento, se traspasa un elefante local de muy 
buen aspecto, que pana diez centenes de al-
quiler, tiene dos pisos, y armatoste moderno. 
Informan en la Farmacia nfnu. 11 de la mis-
ma cuadra. 13237 4-30 
S E V E N D E 
la casa de ladrillo y teja, situada en el núm. 33 
de la calle Real de la playa de Marianao, con 
buen solar de terreno redimido, puede adqui-
rirse barata. Informan Belascoain núm. 71. 
13278 8-30 
V E N D O 
una casa á dos cuadras del Prado en f22.000, 
otra en Neptuno de 25 y 18.000 pesos, otra nue-
va, agua redimida, alto y bajo en $30.000, una 
en San Nicolás de:f3.500 y un censo de f250, 
otraen Qalianc de |9.00D, otra en Lealtad de 
alto moderna en $10.000, otra de alto en Ani-
mas en f10.000, otra en la Calzada del Corro en 
|2.000, otra en Amargura en $6.000, otra en 
Inquisidor en $3.500, otra en Estrella en $3.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J . M. V. 13273 8-30 
E N M A R I A N A O 
se vende en 60 centenes un solar de 16 por 40, 
con pozo y unos cuartos al fondo á dos cuadras 
del paradero. Informan Neptuno núm. 196).̂  
C. Araoz. 13176 8-27 
B U E N N E G O C I O 
En la calle del Obispo en una de sus mejoren 
cuadras, se cede un bonito local propio para 
cualquier establecimiento, tiene contrato y 
gana poco alquiler. Informan Amargura 70. 
12807 15-16 Db 
C E VENDE EN $15,000 con un censo de $210, 
kJ una casa situada en la calle de Mercaderes, 
compuestos de planta baja, con establecimien-
to y ademas dos pisos altos que ganan 24 C C Í I -
tenes. Informarán Damas 40. 12808 IñDblfi 
POR AUSENTARSE se dueño para la penín-
sula por asuntos de familia, se vende nn es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á llábana, Palacio de Cristal. 
12612 26-10 Db. 
oe ímm 
S E V E N D E 
nn milord nuevo, forma moderna, un familiar, 
un faetón, un tílbury, un cabriolet, un dockart 
una volanta, una guagua y un carro. Monte 
.S68 esquina á Matadero, taller de carruajes 
frente á Estanillo. 13222 8-31 
U1T C A R E O 
por necesidad se vende casi regalado. Marina 
núm. 4 á todas horas en el taller de Mandayo. 
13263 4-30 
E N P R K C I O MODICO 
se vende un carrito de 4 ruedas casi nuevo pro-gio para leche ó cuaiquier industria. Informan amplona y Marqués de la Torre, Je.sCis del 
Monte, 13197 8 29 
r1 ABALLO CRIOLLO FINO DE SILLA, mo-
^ ro, de 6>¿ cuartas, de mucha condición y 
muy manso, buen caminador; es cosa de mu-
cho gusto. Se dá barato y se puede ver. Ferre-
tería L a Reina, Reina 13, Teléfono 1313, 
45 4-2 
MULAS, T E N E R I F E 88 
20 hermosas muías americanas sanas maestras 
de 7 á 8 cuartas acaban de llegar á Tenerife 83, 
muy baratas. 11 10-1 
S E V E N D E 
UNA JACA CRIOLLA de 3 años, precioso, no-
ble y sano; garantizado. Puede verse en Cerro 
n. 599. 13165 8-24 
DE MUEBUS Y PEE1AS. 
OPORTUNIDAD: se realiza un vestidor de 
roble americano fino con luna visclada, un es-
caparate americano de roble pulido, una mesa 
de centro redonda pesada, un catre columbia-
no de alambre, todo en diez centenes, son ca-
si nuevos y costaron el doble, se verán en el 
Vedado solo de 7 a 8, mañana ó 5 a 6 tardes, 
calle 17 esquina J , pasan loa carritos por la 
puerta. 44 4-2 
C E vende un juego de cuarto R. Regente, lu-
anas biseladas, dos escaparates, dos camas 
hierro, un espejo de sala, un librero, cuadros 
grandes, jarrones, lámpara, mamparas, sillo-
nes y varios más. Amargura 69. 23 8-1 
A TODO E L QUE QUIERA 
comprar máquina de escribir, se le avisa; que 
en Habana 131, se vende una Undenvood en 
buen estado. 34 4-1 
Una máquina de escribí r 
SMITH-PREMIER, casi nueva, se vende ba-
rata. F. Khale, Zulueta 71. 33 4-lH 
¡ G A N G A ! 
Se vende una vidriera nikel, cedro, cristal 
doble, no está rayado, informan en Aguacate 
108, de 12 á 2 de la tarde, todos los días. 
9 8-1 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N i : , K O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
E I N D E M A N , THIí C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 2.'$ 
entre Cuba y Sanjlgnacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c2109 alt 13-1 Db 
Galiano 30, altos 
Se vende un escaparate con luna biselada en 
diez centenes y otros muebles.se vende 4 par-
ticular. 13298 4-31 
E L F R I O A P R I E T A 
L A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS D E GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo ñaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é iutinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z1L1A. -
52 
S U A R E Z 4 5 -
13-Db30 
S E V E N D E 
en muy poco dinero un piano en buenas con-
diciones, marca Wirtb, tiene kaenas voces, 
puede verse á todas horas en BftB Ignacio n; 
74, cuarto 12. 13254 8-29 
B L U I H N K R 
R O S E N E R (en caoba) 
S TA U B 
Armoniums Alemanes. Venden á precios 
módicos. Habana 94 cerca de Obispo. 
CUSTIN & O? 
13147 10-27 
F I A N O S P E T O S 
Acaban de llegar y vendemos á plazos. 
Admitimos pianos usados en pago de nuevos 
Alquilamos pianos en buen estado. 
Custin &C.' Habana 94 (Cerca de Obispo) 
13148 10-27 
" E l P I A N I S T A " 
Es el tocador de plano más perfecto que se 
ha construido; toca á la perfección en cual-
quier piano; a que se le aplique. Simple en su 
mecanismOv.v con mueble precioso, los venden 
HABANA (Cerca de Obispo) 94 CUSTIN & O] 
13146 10-27 
S E V E N D Í : 
un juego de cuarto nogal tallado con lunas bi-
seladas, completamente nuevo. También se 
venden otros varios muebles juntos ó separa-
dos. Puede verse en Industria 82 13156 10 27 
S A B L E S 
D E R E G L A M E N T O P A K A L A 
G I A K D I A R U R A L 
LOS V E N D E N 
BELLIDO Y 0S0R10-EMPEDRAD0 30 
moa 8-24 
Jl 
Una gran variedad, á precios reducidos, 
OPERAS BANDAS, ZARZUELAS Y AIRES 
D E L PAIS. Venden Custin & Co. Habana 94 
(cerca de ObUpo.) 13149 10-27 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Las mapificas cajas de tilerro 
O o X t j l x x x T d i a . 
HABANA 
.^.íttbricadas por 
R L M I N G T O N & S U J S U M A N Co. 
Oran surtido de venta por 
Z O o l l l c l o c fc 
NUW YORK 
56StoneSt. Empedrado 30 
S A B L E S 
de reglamento pura la guardia rural, 
los venden 
Z O o l l l c l o cto O s o r i o 
en EMPEDRADO 30-HAB\NA 
d S i P M ñ " B I M " 
De venta en tonas cantidades 
por BELLIDO & OSORIO, HABANA y 
A. PENICHETy Co. MATANZAS. 
13092 15-23D 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos rafts elegantes y 
de mejores voces que so conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
F . Mcn/.ol de Berlín, con doble tapa harmóní* 
ca y tros pedales, cuerdas cruzadas y lira de 
hierro enteriza, so venden al contado y a pla-
zos, garantizándolos por 10 años. Se venden 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores, de las mejores fábricas fran-
cesas y las lamosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se aíiiiHii y conipoiien pianos de to-
das ciases •jnraulizaudo el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S , 
A G U A C A T E 53 . -Tc lé lono « í ) l 
13041 13-22Db 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoí-» 
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Eorteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 oo 
C U B I E R T O S 1 * D E 1 * 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
JV'O /.O.S HA 1' VÉJOBÉb. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-0O 
Jd. Postre, id. . í̂ T-OO 
Cucharas Grandes, id. . . ,^7-00 
Id. Postro, id. . . $(t-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-73 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . {jjtí-oO 
Id. para Ostiones, id. . . $1-00 
H a - y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medíanos, lo mismo de filete que Usos. 
C-2103 l Db 
B E M A O M A R I 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
establecido Cn 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas Inexplosibles ' 
del sistema más oerfecclonado más sólido y m&s 
económico on combustible. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limitud 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria parala-
genios y Fundición en general 
12738 20-15D 
Desea colocarse en un ingenio para la pre-
sente zafra, como químico ó jefe de fabrica-
ción. Beferencias délas mejores fábricas de 
Bélgica. Conoce también el dibujo. Dirigirse 
al señor Alberto Cloes, Neptuno 2, A. Habana 
40 4-2 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye nám, 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en la 
Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat, 
C 1953 alt 1 Nv 
A t e n c i ó n . 
Por ausentarse su dueño se vende un apara-
to de gas aceitileno Ide 60 luces en Composte-
la 43. 17 6-1 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E r O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 215:! 1 Db 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l fínico remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgár-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 afios de éxito y son el asombro de loa 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á |2 oro la caja en las principalo* 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrft, Tcmunto 
Rev 41, Habana, quien los manda por correo á 
tonas partes, previo envío de su importo. 
c 2158 alt 1 Db 
Para digestí cues penosas 
y falla de apetiot 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 2113 alt 13-1 Db 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MARLU 
1ÍEPTÜHO Y Zü''^KTA. * 
